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 ̂ FABRIL MALAGUEÑA
•« Fábrica áe Mosáices hiáráuiices más an> 
tifua de Andalucía y de mayor exportación, 
DE
Báldosas de alte y bá]o relieve para ornamen- 
l¡ tación, imitacieaes á ináimoles. 
pj! Pabricacidn de toda clase de objetos de pie­
dra ArtiScial y granito.
Depósito de cemento portland y  cales hidráu- 
^  lica?.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
, por algunos fabricantes, les cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12, 
ábrii “  ‘
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I unión y de divergencias se cuecen en el cam­
po de la política liberal, á calderadas sê  
cuecen también en el de la política ceriser- 
vadera, y que allá Se van ambos partidos 
monárquicos guberuamentalcs en eso de 
ne entenderse y de estar minados por an­
tagonismos de criterio y reacUIas persona­
les.
No es fácil, por lo pronto, prever ni pre­
decir la transcendéncia que podrá tener ti 
acto de hósiilidád del sefior Sáncht¿ ae To­
ca al proyecto de ley de relimen local; das 
oposiciones le darjJ-tjJ^cha importancia; los 
conservatiures amigos de Maura, tratan dé 
qu'tufsela todo cuartto pueden, no obstan­
te la realidad del hechp^ pero desde luego 
puede asegurarse que á Maura y i  su Oo- 
bierne Ies queda aún mucho que roer deí 
hueso de esa reforma, que quizá traiga apa-: 
rejada para en breve plazo la crisis minis­
terial, á poco que aprieten ios contrarios.
e / hueso
Yida republicana
Expuestas las listas eleetorales que han de 
servir para la constitución de las mesas con 
arreglo á la vigente ley de 8 de Agosto último, 
la comisión nombrada por ei Círculo Republi­
cano para el eximen y rectifieación de aqué-
reducido vecindario, pero debe tenerse en cuénta 
que dichas patentes no sc^n de p^go irreductible 
esto es, que puedan liquidarse por ei tiempn que 
se ejerza la iadustria, para que ios pequefiosin- 
dustrialci* no se perjudiquen cuando seveaniforza- 
dbs á darse de baja en el curso del ejercicio eco­
nómico.
Má« claro: actualmente cualquier industrial pro­
duce la baja en cualquier mes del aflo y se le liqui­
da en<el acto la cuota, lo cual supone una muy jús- 
tá Ventaja que desaparecería con la patente anual 
irr«uuctibie.
4. ° B^ta Corporación no juzga discreto que se
atribuya á las Cámaras de Cemercie ni á ninguna 
otra A&eciación la facultad de investigar V denun­
ciar los fraudes, pero entiende que deben formar­
le  tribunales administrativos compuesto^ del Ds- 
tegadó de Hacienda, det interventor, del abogado 
del Estado y de tres «contribuyentes designados por 
'las Cámaras y pnr las demás sociedades similares |  
^ue estudien y fallen todos ios incidentes qué ocu-| 
;rran en l^s altas y bajas de la mátrícula industria), |  
así como entiendan en los exaedientes per oculta-1 
ción y por defraudación, abaudonándese et vigente |  
procedimiento en el que ei contribuyente resulta |  
entregado por completo al criterio exclusivo del 
los funcionarios de ía Hacienda que son juez y . 
parte en lóslitigios que sustancian. /
5. * La organización de los gremiss industriales |
debe str de libre elección. I
qnieran constituirle
LA MUSA“ HERÓIGA
Yo soy un saudille de la musa heróica 
de esa musa heróica que es un torbellino 
de espadas, banderas, cañones, victorias, 
victorias soberbias, laureles de glorias, 
¡de la musa heriiea yo soy un caudillol...
, Agnellos contribnyentes quo  
le seficitarán de las Delegaciones de Hacienda, y
,1,4 Cuando los vaivenes de la política y la
dd segur de la Parca, que truncó las vidas de,..  ̂ .
8Í0 Cánovas, Silvela y Villaverde, hicieron caer' comenzado ya sus trabajos, 
al partido «onseríador bajo la jefatura de' correligionarios que deseen reclamar.'s- rfnn excIusíones ó inelusiones indebidas, pue-:don Antonio Maura, tuvo éste á su lado dos den aéudif diariamente de ocho á diez de la
hombres iban jpara p¿rsonq/es de prP noche al Círculo Republicano de la eallede 
mera fila. Uno de ellos era el Sr. Cbito Ira- Salinas.
dier y el otro el Sr. Sánchez de Toca. Pero 
Madra, que como jefe de partido y corno 
primer gobernante, ha dade una en el clavo 
y ciento eh la herradura, se las compuso de 
forma, que ambos señeros, que se creían 
lugartenientes eh la alta dirección de la 
conservaduría niaurista, se quedaron, como 
quien dice, en la estacada. Al Sr. Dato, le 
salió un terrible émulo y contrincante en el 
Sr. González Besada, y al Sr. Sánchez de
mmsBt.
y el bloque
los que no lo deseen serán elasiflcsdes por le Ad- 
miaistración, de cuyas clasificaciones podrán re-, 
currir ante el Tribaaal Admiaistrative á que se 
hace referencia en el apartádo anteri.Q.r.
I Por lo demás, conviene tener éa cnenta que á veces sé simularon fsstástíeos industriales para que él reparto gremial de las.cuotas fuera cómedó, 
y á veces se idearen faliides fantásticos también, 
que ncfsóle perjudicaron al Tesóro, sino á los in- 
dntirialcs dé buena fe. ‘
Acerca de la distribución gremial do las cuetas 
es iadispensable perfeccionar el reglamento para 
impedir que camarillas poco escrupolosas abru­
men á unos y favorézcan á otros ai distribuir el cu­
po de las cuotas fijado per la Administración.
6.* Coa relación á él recargo sobre el tributo 
para que las Cámaras de Comercie sostengan sus 
gsstes, será muy parea esta Liga aí dar su opinión, 
porque en materia tan deliéada tbda prudenela es 
poca; pero H6 puode níenos de advertir qué, desde 
el momento en que por virtud de un recargo gene- 
rái contribuyan á la vida de las Cámaras todes los 
comerciantes y todos los industriales, se impone la 
trasfermación de cñeS orgánisidos, de til modo 
manéra (júe tendrán que ser miembros de ios mis- 
mes, por ministerio de la ley, todos aquellos con 
vos y veto en sus dellHeraciones y en sus acuer­
dos, porque ne sería.justo que contribuyeran Cen 
sa óbolo al sestenlmíento de esas corporaciones y 
no pudieran tener personalidad dentro de ellas. 
Málaga 31 Diciembre de 19j8.—{Sigaen las fir-
Yo adoro los siglos de audaces guerreros, 
yo admiro el celaje de las armaduras, 
yo rindo hísmenajé al valor, y le quiero, 
y sueño con sueños de un aventurero 
que sen nobles símbolos de amor y bravuras.
Yo hubiera querido lidiar cien bátallas, 
lidiar cien batallas por un rey famoso, 
en C!-yos ejércitos mi sverte me^echara, 
y que éntre los^érós mi nombre sonara 
y fueran mis timbres de rapas gloriosos.
Yo. he soñado siempre con, una princesa 
que eh país lejano se encuentra sitiada, 
rubia como el oro. toda gentileza, 
que espera un amante, que llora, que reza, 
¡quién fuera el amante que la libertara!....
Tengo en mis oidos épicas canciones, 
canciones guerreras qué flotan al viento, 
de bélicos ritmos, de ráudos f algores, 
y i  mi me parecen suspiros de amores 
sin evocarlas, más cerca las siento...f  
í  • V  •
Iv A veces mi vida condéne doliente,'
I' I  veces la musa mi Beb'̂ c agiganta
Señor Presidente déla Fenéncia encargada deín-
■ • ¡n-
Nuestro querido eolega La Democracia, de 
León, da cuenta del acto realizado por les co- 
Teca, se le Indigestó la obra económica del treligienarfos de aquella capital, para acordar 
Gobierno de Maura, en lo referente al Ayun- actitud y línea de conducta ante el bloque
tamienio de Madrid, en la época que fué izquierdas, en esta forma; 
alcalde. í «*♦
El Sr. Dato, carácter paclico y acomoda-! ^Breve será la reseSa, como lo fué ti acto 
ticio, se ha resignado, y per el buen parecer Junta general del partido Celebré ayer 
y en aras de la disciplina del partido, coatí- Citcüío republísano. ,
núa, á pesar de su contrariedad, ejerciendo los extremos de la convocatoria: el
suavetnemente las funciones presidenciales ^ ®!̂“| íwfmar sébré̂ ta reforma, de l»-«o«tributióá
en la Cámara dé TÓS4iPutádbs S l f r  au- duatdal y de ComercioRl.aHo ^ ^  ” tóliomo leonéü debía adoptar ante el bloque| . ... - .zaL z B sada, hoinbre de más cuidado,y que dé las izquierdas ó alianza liberal, 
se las trae, pasa de un ministerio á otro y fl-| Tomaron lá palabra varios asistentes para 
gura en la actual situación como satélite deí rogar á la masa se invirtiese el Orden de la 
primera magnitud, por que Maura ha com- convocatoria, declarando de urgencia el tema 
prendido que fe conviene más tenerle cerca Isegundo, á lo que asintió la mesa, 
que lejos. El Sr. Sánchez de Toca, es de ca-1. Hablaron variw pérsénas, todas colnéidlen 
rácter alzo violento v atrahilíarin-ní ra t “O «H la luísma .apreciación radical dedecla-i 
c o ^  T  qíítibioquia¿ La presidencia logó á los i
i  ? señores asistentes que Apusieran suTningáni
^ V."* ^ tanto cuidad© reparo sus opiniones contrarías á las ya cono-1 A  ^  ^
como González B ^ad^  Maura puede, y así: oídas y ni una sola persona opinió de modoi w O l l R O X 0 1 T l O T l O R
lo hace; tratar al Sr. Sánchez de Toca con ¡contrario ni hizo advertencia alguna En tal ^
algnna displicencig, I virtud se redactó y leyó la declaración oficial
Pero es él easpqueá éste se le pone de]®^suiente: 
vez en cuando en la nariz darle un disgusto \ *Reüñído el partido republicano autónomo 
á su jefe político y lo hace tarabión, hoy 10 de Enero de 1909 en su Circule,
cribiendo un folleto sobre asuntos de Mari- ncordó, en Junta general y  por aclamación, de- 
na, ora pronunciando un discurso acerca siempre disputo■
cualquier proyecto ministerial. l ^ coadyuvar á las reformas democráticos y
OCASION
precios alhajas ri-Para vender ó muy buenos 
cas.
Se desea comprar en oro, plata y esmaltes, Ta­
baqueras, Tarjeteros y otros objetos dé valor*
O jg ll»  d e  é lp a z íz id a  8
y ea fuego sagrad# mis venas encieade 
\y escacho un murmullo que avansa y se extieadé 
pe voces que gritan «¡Levántate y asdal
' «Te esperan aquellas batallas gloriosas,
»te espera la blaaea priacesa que sueña,
»tu porte guerrero, genial, la enamora, 
sierá á un mismo tiempo tu esclava y sefiora, 
•prepara tu ejército y avanza, te espera...
' Ye iré allá princesa que rezas y lloras, 
iré á libertarte, con un torbellino 
de espadas, banderas, verás mis victoriss, 
¡yo pondré en tus sienes laureles de gletias! 
¡de la musa heróiea, yo soy un caudillo!...
Eduardo Baro.
Agyas lie Lanjarín
El agua de la Salud de Lanjarén conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestirá.
m aam m m B asm m am ssB B m oE B B m




Esteponi.—Disparo y lesiones.—Procesados, 
José Ramírez. Guerrero y otros.r-Letrades, señores 
Escovár (N.) y Qóhzález.—Procuradores Sres. Ro­
dríguez Casquero y Berrobiance.
.*% ■
ésta Audieuda,Jurados que han de actuar eu 
durante el actuál euatrjmeete;
Juzgado de Ronda
Cabezas de familias
Don Diego Bernal 0arda, don Rafael Blanco Be- 
cera, doB AntóñiO Cástaio Alvéndin, don Francis­
co Toledo Sánchez, don Francisco Corrales Oon- 
záNz, don Francisco Morcillo González, don Jósé 
Sánchez Calante, don José Romás Fernández, den 
Rafael Tellez Ordofiep, deu Manuel Domínguez 
Garda, don Frauciseó Castillo Sánchez, den Juan 
Yelasco García, den José Abela Recio, don Alonso 
Carrasco Castaño, don José Carrasco González, 
donjuán Gómez Castaño, don Juaa.AguiUr Jimé'|iu« 
nez, don Antonio Fenández Morales, den Diegol lé.
Id. £ratifiéací¿<ipl personal adminis­
trativo y snbaitierno por trabajos 
extraordinarios en todo el presente 
.afio . . * « . • « • • • ■
id. 48 arrobas de patatas. . . . . 
Id. 1$ arrobas de paja y 4 fanegas 
eebada. • • « * . • • . .
Id. comidas extraordinarias en los 
dias de Noche Buena y Pasiva. . 
Id. pan y otros socorros facilitados á 
iQs mendigos en el depósito. . » 
id. gastos del puchero para los enfer­
mos y el desayuno. . . . . .
Id. medicinas y leche para los enfer-
M68 # • m • • f • o • e »
Id. gralificacienes á los asilados que 
prestan peqtieXos servicios en el 
Asilo
Id. nómina del personal administrati­
vo y de servicio en el recogimien­
to de mendigos. . . « . » . 
Id. sueldo al practicante. . . . . 
id. » Capellán Director. . 













sobre pesetas r.873'75 cobradas 
por suscripción en el mes^de Di- 




Total pesetas . 2.550,10
Rodríguez Carrásco.
CAPAGIDADJS6
. Don Rsfael Albendia Carrasco, don Franeisco 
Aguilar Naranjo, don Francisco Martin,Guerrero, 
don José Escalante Monte, den Nasarie Agujlar 
Ramírez,‘ don Antonio Corro Rula, don Félix Atioo- 
za Gómez de la Cortina, don Manuel VallecÚlo 
Rejas, den Mariano Atienza Teilo, don Antonio 
Aguilar Pulís, don Frauciseó Martinoz del Rio, don
Ricardo Garda Guerrero, don Ántoaio ,Guerrero ¡ ¡waia-ii oi ha mieífinibíeda w ns —El Teso-
SüPfStNUM® ARIOS I  Francisco Masói ^
Cabezas de familias I ¡Pendan pov satisfacer
Duráa Caballero, don Bernabé López Aldaza, dón J ¿ «nr na»
Antonio Campo^ Marfil, don Enrique Aguilar!
Lópfz, don Bernardino Garda Díaz, don José Hnr-1 ^ í i s d a d  Coc^erativa, comestibles, 
tado do Mendoza Clemente. . “r  * x*, *
Capacidadis |P o r  alumbrad* de Dieiembre, telas





M im srad ii J á n o li
Mimtar
Ha sido aseendido d coronel, don Ensebio Gar­
da Gómez, teniente coronel del Batallón caaadp- 
rbs de Ghicíaná.
^e,encuentra en La Linea, disfrutando de !a li­
cencia quiere le ha concedido, el primar teniente 
f del Batallón Cazadoree de Chidaoa, den Manuel 
j Segura.
—Han sido declafadel ceh derechos á percibo de 
pensión los huérfanos del comandante doñ Maria­
no Pérez Ruiz; capitán retirado, don Antonio Fons; 
y Pons; capitán don Julián Rocabert Qatiera; viuda 
del segundo teniente donjuán Fernández del Amof 
hué fanos del coronel don Enrique Crespo y Saenz 
de Oracls; teniente coronel don Gregorio de la 
Mier y Cagig 8, y teniente retirado, don Manuel
D iceeladagioque el «que liósecousuelaesI¿OpezLópez; madre del segundo teniente dé la 
ptKque no quiere», y es verdad, como también i guerrilla de Manzanillo y Bayamo don Perfecto 
lo es que hay muchos refranes que se contradi -1 Rincón Fernández, y viuda, del general de brigada, 
cen unos á otros. As!, pués, Sonsóláos los quf, t en posesióa dél disfrute do pensión de dos cruces 
habitando en pueblos d* Europa, no podéis | de María Cristina, don Julián Ghacel y Qlocial;
soportar la feroz tiranía de la brutal política den RIrardo Argoraaníz Domingo
Imperante en casi todas las naciones del vleio ¡y*í?;í*™‘r “ ^̂^
Agua purgante de fama universa!, el reme 
dio más püpvlar de la medicina.
De venta en todas las basnas farpiaetas y Dro­
guerías de España al precio de pofetas l'SO  la bo­
tella de 3¡4 litro.'
P l a u t »  r n p e s t r i s
Se venden sarmientos dé viña americana rftpes-
tri» propia para los moqtes dé Málaga^__
ésta Admiriisiracíón informaran _
|ii ihlEiliill ili i|i
Com isión  P e o v ín Cí I I í
En la sesión celebrada ayer por este organismd,. 
bajo la presidencia de don Eduardo León y Serraí- 
vo> adoptáronse los siguientes acucrdtíls:
Oficio do la presidencia de la Corporacióa tras­
ladando comunicación del gobernador civil, sobre 
iá cenveniencia de que se le facilite un local al 
inspector de Sanidad, para que establezca susefi- 
cinas.
Aprobar las cuentas municipales indocumentá- 
áas respectivas ai tercer trimestre de 1008, qdé rüf- 
ien los ayuntamiéntos de Mentejaque y Genalgua- 
cil; la distribución de fondos parad raes de Eni'rb 
actual y los informes sobre las cuentas deles gas­
tes ocasionados en los correccionales de Vélez- 
Málaga, durante los meses, de Octubre,¡Noviembre 
y Diciembre últimos y Antequera en Diciembre an­
terior.
Unir al expediente la Initancia snecrita por don 
Ramón Barrabin Lándero, Interesando se le admi 
tan los documentes que acompaña.




OréélitOi por éobrvr 
Atrasos de auhvencíóa del Exeslentí- 
simo Ayuhtemieuto por les meses 
de 4Mie8to, Septiembre, Octubre, 
Ntviémbre y Diciembre del afis
aetuál
Débite del mismo, por 964 estancias 
extraérdiharias en los meses de 
Ageste y Septiembre de testas y 
bafiós, según lo convenido con es­





S h m la d e iu s  n e l to r t l fg lc e r
lBstItut0 da Málaga
DIA 14 á las sveve de la taaSana 
Barómetro: Altura, 766,22.
Temperatura mfulma, 9,8.
Idem máxima del día anterior, 19,1. 
Dirección del'viento, O.
Estado del délo, despejado.




giros sintáxicos endiabladamente Alrevesa­
dos, y un orador de verbo pintoresco y con­
ceptuoso; pero en una y otra forma de ex­
presión de su pensamiento es asaz satírico y 
de nada piadosa intención, á pesar de sus 
recalcitrantes ideas neo-católicas. Cuándo 
se lo propone, zahiere y mortifica suave, 
pero profundamente á aquel contra quien 
esgrime su pluma ó mueve su lengua, que 
sueleri hacer moralraetite en el sugeto casi 
tantos estragos, cual los que materialmente 
causan en la gramática castellana.
Ahora este pseudo personaje conserva­
dor, que es el recuerdo vivo del célebre 
soneto quevedesco que empieza; «Erase un 
hombre á una nariz pegado..,*, le ha querido 
dar otro disgusto á Maura, y en la Cámara 
de los señores senadores, ha pronunciado 
un discurso en el cual, con pretexto de com- 
1 P̂ ®y6Cto de ley de Administración 
local, rtú puesto de oro y azul al presidente 
tíel Consejo de ministros, haciendo compa­
raciones, que ya el poeta dijo que siempre 
son odiosas, y empleando frases mordaces 
y reticentes que han servido de regocijo 
á los contrarios de esta situación política 
conservadora, há^ta el punto de que alguien 
hubo de decirle que estaba dando la puntilla 
á Maura.
Este incidente, si fuera un hecho aislado, y 
sólo um  genialidad del Sr. Sánchez de Toca,
La manifestaelón, de esfiformidad con laj®®i!r 
cláusula anterior, fué unánime y tnomentánéa. g . í í S
Acordóse después comunicar el acuerdo al
representante del partido y diputado por León, ® proletariado de aquel país la triste situación
 ̂ X I vicuma uc un taumu üuimunar, ii<i láiictiuw «u
08 gane,Y si no,  ̂véa-1 Madrid el general de división don Ciro Warléta,
d ; Garaerslndo íé  AzCÍate y i  « ' Pflíj. dé ! ’Madrid, terrninando'el acto.  ̂̂  Peuple, publiaa el siguiente llpraamianto.
Acto, par cierto, cuyo resultado no fué sor-! *1  ̂ voclalistav, á  los trabajad*rea, 
ptésa' para'nádie, sino la natural manifestaelón V A loa .defeBsorva de la  libertad^ 
que se esperaba, dado ei cambio de impresio-f «Hermanos y amigos:Vengo como orialnariq 
nes preliminar y el sentir general del partido;  ̂de la India, como defensor de la llbertad y co­
ya harto conocido apenas de la política del .pío socialista, á solíeítár vuestra ayuda indivi- 
bloque se hab ata. fdual y eolectiva én favor de un pueblo ópri-
Nosotros felicitamos al partido republicano ̂  mido.
de León que ayer coincidió con 1o por nos-1 .He aqu! algunos hechos positivos, referen-
otrosmantenido siempre respecto á la impo-[tes á la India:
sible, impmcticablealianzq^iberal, ya morte-| .i.o Ochenta millones de hombres tienen 
ciña cuando debía fulgurar con todo su ex-fuña renta diaria menor de 1* céntimos, 
plendor.* I »2.® Cincuenta millones de hambres no
* « ^pueden hacer siquiera una cernida al*dia.
El apreeiable colega, del que transcribimos ¡ 9.^ El siete por ciento eseaso de Ies nifios 
las anteriores líneas, había copiado y comen-' pueden permitirse el lujo de ir á la escuela pú- 
tado favorabletñente algunos de los artículos. bliea,
que Bl Popular publicó acerca de este asun-1 >4.° Más de dos millenei de hombres pere 
to,y siendo La Democracia de León un ilustra-Icen cada afiq por consecuencia del hambre 6 
do periódico, mantenedor de las buenas dos-1 de la peste.
trinas republicanas erada esperar que Inter-1 
pretará fielmente Iá opinión del partido repu­
blicano leonés, eual ha venido á corroborar el ¡ 
acuerdo adoptado,
Informe interesante
>S.̂  Aunque ios habitantes satisfacen, en 
forma de impuesto, el 25 por 100 de sus rentas, 
BO tienen intervención ninguna en el gebierao 
áel país.
•6 No hay libertad pelitiea, ni libertad de 
hablar, y menos sún libertad de imprenta.
>7 ” Los capitalistas ingleses han llegado 
á ejercer tal Urania, que todo individuo sóspe- 
cheso es encarcelado, sin que ningún tribqiial 
le juzgue. Los editores de periódicos son redu-,
. . .  . . , , . n  La Liga Oficial de Coatibuyentes y Productores
no tendría, acaso, importancia alguna; perol de Malaga llama la atención de la Ponencia, nsm- 
en la cuestién p tllllca actual de mayor em- brada , . r .  |n ^ ^ ^  |éW oálpristón;
peño para M aura, é  sea el proyecto H*.!*)Yu®*tionario «eferente á la reforma de lacdn*{oBt„,ii«H^aa »LiaáaaM/>a. « t..»
Administración local, se ve claramente
la actitud de hostilidad, palmaría y escueta, 
cual en la que se ha presentado pl Sr. Sán­
chez de Toca, es el reflejo de la de ios se­
ñores Dato y González Besada, que aun 
cuando más reservados y circunspectos en 
la exteriorización de su pensamiento acerca 
del asunto, no rompen lanzas «n pro del 
susodicho proyecto, para con el que el se­
ñor Dato ha observado una conducta de 
notoria y fría pasividad, y el señor Gonzá­
lez Besada una actitud de transparente dis­
conformidad.
Puede, por tanto, decirse qué el presiden­
te del Consejo do ministros, entre los pro­
hombres de su partido, no tiene decidida 
y francamente á su lado, por lo que se re- 
, fiere á dicha reforma de carácter político- 
administrativo, más que al señor Lacierva, 
con el cual tampoco están, ciertamente, á 
partir un pifión los señores Dato, Besada 
y Sánchez de Teca, que sé tienen, por su­
puesto, dentro de ia conservaduría, por 
bastante más que al actual ministre de la 
Gobernación.
Resulta, de esto, que si habas de des-
„ Itribaclón Inaastrial, a .,tca de lo™ «xt?emo¡ ,l4®^^  ̂ eludadanoB pa
guiantes: I cIficó&r/PSísegMjdoi; disfrutando, cn Cambio,
l.o La tributación de snbsiiio per el precedí-í áoMados y los agentes de policia un p'odér
miento del incometax es, por decirlo así, el deside­
rátum en este orden contributivo, pero precisa f#' 
conocer que e) comercio y la industria esnañeles 
no están to avía preparados para ser sometidos al 
impuesto por utilidades.
La caracteristiea de los negeclos mercantiles é 
industriiiíles dé España es radicalmente distinta de 
’la de los de Inglaterra, y el escaso' desarrollo que 
aquí ha alcanzado la influencia bancaria, debido 
quizás ai privilegio que geza el Banco de España, 
dificultan la comprobación de las utilidades.
Además, aparte dê  unas cuantas Sociedades 
Anónimas, más fabriles que comercialas, la gene* 
ralidadde Ies comerciantes, excepto algunos en 
cada una dé las principa es plazas, n» podrían re­
sistir el gravamen pregresivo que supone siempre 
dicho impuesto.
Es, pues, necesario que continúe el régimen 
mixto actual, reservando el impuesto de utilidades 
para aquellas sociedades é innividnos á cuyes 
respectivos negocios se aporten les capitales por 
acciones.
2. ® A juicio de esta Corporación,no deba supri­
mirse la simultaneidad de las industrias compren­
didas en latarifaJL.*, sin®,muy al centrarlo,mante­
nerla y ¡completarla para que tengan mayor am­
biente aquéllas.
3. ® La tarifa de las patentes pudiera ampliarse 
para que comprendiese las industrias de escasa 
importancia y las que se eĵ ercen ep pueblos de
absoluto para matar, asesinar y aprisionar á 
los hombres y mujeres que se les antoja.
• 8.® El pueblo deja Iiidia no puede sopor­
tar por más tiempo esta tiraní.i, que no le deja 
ni justicia, ni educación, ni influencia eh sus 
propios asuntos; que le quita todo, salvo su 
pobreza,
•Hermanos y amigos; os dirigo este llama­
miento piérque creo que es deber de cada uno 
de vosotros protestar en vuestras reuniehes 
socialistas, en vuestras reuniones Sindicales, 
en las reuniones de los amigos de la libertad, 
contra la tiráhiá inglesa en la India. Celebrad 
mitins de protesta y pedid k ios ciudádanos de 
todas ias nadoiies que hagan sentir su presión 
sobre ios que ejercen esa tiranía en la India, 
para conseguir al menos que el hambre, el su­
frimiento y el despotismo no pesen más sobre 
una población de trescientos millones de hom­
bres. ' .
• Hermanos y amigos: Leed este llamamien­
to en vuestras sesiones; repetid lo que acabo 
ide deciros á todos los hombres y á todas las 
mujeres.
• Vuestro en la revolución soeial y la libertad 
política, i
N. KmSHNA.»
El estado de sn salud le obligó á pedir su pase 
á :a sección de reserva,hace un par de meses.
—Ija- Sido destinado á la Comandancia de Cara- 
biñ'^rós de Almería, el comaniaaté don Behiíó Re­
bollo Estevea,
ParadacBorbón*
Visita dé Hospital; y  proviilones, Extreitádara, 
cuarto capitín*
fiPFó Fatrl** .^Excursión nüm„ 71 para el 
dialT  Erieró 1909.
P unto db partida, hora y locomoción : 
, ácrtdúativos|--Lécal de la Sdeiedád á las 8 en punto de la 
de los mérités y servicios prestados como médico f mañana,para salir en él tren, de las ocho y me- 
titular,á fin de qne obre sus efectos en el expedien- |(]{a los Suburbanos hasta Véfez-Málaga y 
te para el concurso de médico de la Beneficencla|gotitiRUár á pie, 8i es posible, hasta Gomares.
municipal de ésta capital.
oneeder á la Junta pcrsiaBeate, de Festejos,'
luaíe ' * “3.000 pesetas an l s durante 1989,1910 y 1011,. , 
Trasladar á Coñtadnria él oficio d̂irt Presidente 
de lé Corporación trasladando otro, Ipl Qeberna- 
dor civil que rémite á ihfértné el recurseLdér áyúii*
tamiento de esta capital; sébreYáé© dé' eitálQclás 
fni'  'en «1 Hospital províncfal*
Sancionar ios informes, uno dé CÓntncíúfía so­
bre las cuentas recibidas por el'Arquitecto preTin- 
cial de las obras de reparación .ejeciftadas en la
Plaza'deTofos y otro réláíir#' al •xpédiénté iaB-ir;;;; o
trnide por el Aynntaraiénto dé esta Cspitái soíici-ldilfritój^Gñl'réW d^ Cspuchiaos 34, las Secie-
Regréso en igual forma, para llegar á Mála­
ga én el tren de la tarde.
Almuerza individual.
Los Sres. Saciós que deseen asistir darán su 
adhesión lo más tarde el viernes 15, á las diez 
deia noche, en eilacal de Iá Sócfedad. 
i' BéaMón*VSé|(ún hbs pá^r^^ en aten­
tó ofíñioV érdómihgó 17 dél actual, á las dos 
dé lá tarde, sé reunirán en el loca! del Cen­
tro iháUnéfiva republicano obrero de! sexto




A u d i m n o i m
Laa aaséabelas ftl ca to
El día 6 de Marzo del aío anterler se éncoñtu- 
roñen el sitio conocido per «Peñón del tíoMeaN 
torio», del término de Contares, Mignel Marín Se- 
rralvo, cuyas facultades mentales están un tanto 
perturbadas, y Antonio Lópen Fernández.
Come éste dijera aí Marín «ye soy el que qnltó 
los cascabeles á tu gato», eonsideraádo este dicho 
inocente eerao una frase sfeaiiva, disparó dos ti­
ros al Antonio Lópéz sin quo hicieren biéncó, y no 
satisfecho con eso le causó des heridas en la cabo 
za eon un azadón.
El enfurecido demente etnprendió la fuga y ha- 
el camine drRio-Gordp á Mig«eí.Rodtt! 
gné»Sáachez, que conducía dos capachos al hom­
bre, le pidió qne lo ocultara en. uno do ellos, no 
gándóse el Rodr gúez, como es natural, átandes- 
cabsliada pretensión . .
Entonces et Iodo , «sgrlñiendo una faca, infirió 
á Ml í̂uel Rodríguez diversas losienes en el cuolle,: 
manos y espalda.
Para rasponáer de los delitos dedispa'ros y lo- 
sletttés graves ocupó ayer el banqnillo déla sala 
segunda Miguel Marín Serralvo.
La répresentacléa del ministerio público,á cargó 
del ibPgedo fiscal don Mariano Halcón, solicitaba 
ptevisionalmente para el procésade, con la cir­
cunstancia altornativa do la locura, la pena dé un 
afío, ochó meses y veintiún oías de prisión correc- 
eienal, poi;delito , de disparo, y un año
tando autorización éara establécer arbitrios extra 
ordinaries sobre espectáculos públicos.
Óádés Qbléras, tratar de la conducta ab- 
íervada por acá vocales en la Junta ioeal de 
Réfornias Sóéiáféé.
Toma dVpósa8Íóx.'--Énn8peetó^
Bioja Blimeg y 
RloJáBepuinosb
■ ■■■■;■ ■ .''DE'LA^'- ‘ '
v in íco la  d'el N oria de 
De venta qn todos loo Hetéles, Réstearanto 
y Ultramarinos. Para pedidos gtniUo del Moral, 
Aomal, número fó; MdlaÉffi- , í j
Sobre la mendíéidád
Liquidaeión eorrespendiehte al mét de« Di­
ciembre Ide 1908, que produéa la Liga para 
el socorro de indigentes y  extineión dé la 
mendicidad (Asila dé los Angeles;) ^
INGRESOS l^esetaa
1.® Dlcietnbré.*^a!do én efectiva del
mes anterior . . . . . . . .
Donativo de D.”' Melanie Rein . . .
Id. » una sefiora piadosa. . 
Ingreso de snseiipcién par el mes de 
Diciembre y atrasos. . . « . .
Ingreso de susqiipeidn de D. Ricardo 







Vigilaneia B. L. M. ál Sr. Director de El Po­
pular y le participa haber tomada paseslón 
del menciónádo carga.,
(; Desiderio Diáz Ochótoréna áprovecha gus­
toso esta ocasión para reiterar á usted el testl- 
hionio da su consideracién más distinguida. 
Agradecemos la atención.
I SiapoBioión.—La Superioridad ha dictado 
¡una real arden confirmando la providencia del 
^Qóberhádor, que dispone se nérhbre alcaide 
de Atájate al concejal qtje para este cargo 
obtuviera mayor número dé vetos.
g *  quÍBoaBa.—Ayer ingjresé en la cárcel 
fosé García Hurtado, á éumpiir una quincena 
impuesta par el Gobernador civil.
ÍCarqnéa*-r Procedente de Aniequera llegó 
ayer á Málaga el Sr. Marqués de Zela, 
F ortaro .—Por el ministro de la Goberna­
ción ha sido confirmado en el cargo de porte, 
ro de este GoblernocívII, don Rafael Arjona.
Aeeidamtef.—Los respectivos patronosco- 
municaron ayer al Gobernador eivil, los aeei- 
déntés del trabajo sufridos por los obreros 
Juan Rodriguex Bepúlveda, Antonio Villar 
Rojátigo y José Merino Díaz.
Distribmolóii da íoadoa.—A la suma de 
48.807 ascienden ios gastos del Ayuntamiento 
de Antequera, en, el presente mes.
M nltaa.—La Alcaldía impuso ayer dos mul-
, 2 550.10] tas por infracción de las ordenanzas múníci-
QASTOS
Diciembre.—Cuenta coeparativa, co­
mestibles de Octubre . . . . .  
Id. Teliéz, acarreo carbón, plantas:y 
cierro cristales.
____ _ ____________ _ y nndía
de igíi'áí péná por éi de leslÓBSS graves.
Las pruehas testifical y péricial demostraren l a t Arreza /•nraossHWfla 
demenCTá dél dcupahté deLbanquillo, y én su vir-á J»
tud el fisdal renunció á la acusación, iuteresandol*"* Alemana,






La défsosa del infeliz vesánico^ encomendada al | Auxilio al administrador CisantC señar 
Sr. Cazorhi, prestó sn conformidad á esta petición. |
■„ Dnftp ; ' ; r
Cotáb aatéres dé nn delito da dañes en propie-1 
dad partlcúlér, comparecieron en la 8sla¡primerai 
los cabreros Antonio Burgos Ángúla y Rafael Gar-, 
cíaFarfán= ]
Bl filcal pidió qué se impusiera á los procesa-j 
dos la inulta de 34fi pesetas.
Cid para su mudanza...................
Recibo de García á cuenta del pan de 
Noviembre. . . . . . . * .
Por fósforos y mariposas, 3.45; leia^ 
8.50; quincalla, 2; cubos para Ies 
satanes, 8.30; útiles de limpieza y
SO
500
arregla, 11.80; pequeñas gastas m  
la capilla, 3 . . 34 05
pales.
Ay^t&tamianto.—Hoy celebrará sesión de 
segufida convocatoria el Ayuntamiento de es­
ta capitaí.,
i Bjaraióloi.—El próximo domingo practi- 
bará ejerciciés en la Plaza de Toros la brigada 
da zapadores bomberos.
Denuncia.—Ha sida denunciada al Juzga­
do muMeipal del distrito de la Alameda, Anto­
nio Castillo Ortiz, por ocupación de un revól­
ver, sin la correspondiente licencia.
Saaratarlo.—Encuéntrase en Málaga don 
Lucas de la Rubia, ^cretarlo del Ayunta­
miento de Coin.
Sleoáadalo.—En la calle de la Trinidad 
promovióse fuerte escándalo entre José Mora 
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Wa?̂ üs de !Í0y *~BÚ Pablo- ermitaño y San 
liíauro, abad. ; ,
Bmtos ús m&ñma,—Sm  Fulgencio, obispo 
y San Mafceió p. máíHr. ^
Is-OF




l lo ie I6 a .~ H a  sido perfeeianiente acogida 
en La Linee por todas las ciases sociales 
la elección de nuestre queride amigo y pai­
sano D. José Oómea Martin para !a presiden­
cia del Circulo Mercantil de dicha ciudad. 
Reciba nuestra cordial enhorabuena ̂ 
MédieoB titmlaroB. —■ Para la Junta de 
médicos titulares han sido elegidos en Ronda: 
Presidente: O. Gabriel P,éíe? Vargas. 
Secretáfic: D. Anténfo Aguilar. 




ed^nlp! para boíeUas, piaachas para ios pie*,
para ear] '̂sa%, cemedpres y ̂ al?» 
se costura, 
de iL®Y ©HDOREZ. 
Saqués nigsaeroJ?.—Málaga.
D oteaM os.—En Alora han sido detenidea y 
puestos en la «4riel á disposición de la auto- 
ddad respecliYa, Gonzala Hidalgo Moráles, 
Franciseb Tfevlfío Hidalgo y A tenlo  Csirtro 
i^j ̂ ^Q'rcahano, por pneubíldores les primeros 
yíáeiUtar lá fuga el segundo de Lucas Mar- 
quei Treviño, que asesiné en aquella villa ha 
ce algunos meses al agente del Pósito.
Locas émbarcé él.día 3 en Gibraltar, en un 
buque italiano, con dirección á América.
Aliyi&do.—^  encuentra aliviado de su 
dolencia el apreclábis escultor rondeño den 
Jcaquin Rodríiüea lliázqifez.
: srojbLib^lda.—La guardia civil de
Coin. ha dicóüísaáo una faca á Pranciaco 
Berna! Sánchez (a) Carbonero, pasando e! 
oportano parte de dénnnsia al Juzgado res-
sentar con solo el în de de robar.
Mañana amnlisri detaiies. .
ISBneró Í60d.-E! corresponsa!, Antonio 
¡Rafños Guia.
d t o y
C a l l o  G p a i
e n . a i
Mercancías llegadas ayer I
son las siguien-|
Boda.-^En Ronda se há verileado Ja boda 
de la simpática señorita Isabel García-Ríos 
Moíonto con el conoeidó y activo procurador
!o que fuerqn deRunciados al Juzgado muni­
cipal respectivo.
Bftile«,—Maaana por la noche celebrará la 
Sociedad El pespipof/e otro baile de máaea- 
el teatro  Principal, , '
igual espectáeulQ se verifiearS en el eaíé dCj^
Variedades, antiguo ©linitas. I Guiillh Cristóbal TonreaíBa
C irco g a ilia tío o .—Para el 'próximo do-1 i »» ¿egeamos feHeidsiíes 
mingo se anuHClan,varlas riñas do gallos In-J ..
gleses en el circo de la calle do Moratin. j,?®iTi f Torfox, JoséCiaros MartíH y AntOHio Narvá8z
han sido éricarcéladíos, él primero por 
Sima debida áutorízación un reloj de 
seiero da esta sucursal dtí Banco de *«P»ne.| bOlgilio que én él ¿orteq verificado al efecto
^*2* 8ol«;hubp de corresponder á la  vecina deNerja, 
tecibido e cxpodiéfttc ínstwído por Ja atcaMEiratlcIsca Cértés (a) Rejana,pm  que entregó 
día de VlUanueya dc A l¿a id as^^  a^luW fíá Narváez previa enmienda de uno de los rú- 
un edificio con destino á easa Consistorial. |  meros de la papeteP qué éste llevaba, i 
Dispar*».—Un gráciosó, qué eifipréhdió la i did a illo s  él dinero éa uñé luergécífa. 
fuga, disparó un tiro al aire, á las cinco de la j Los pteúféíos fkeron consignados á la dis- 
mañaná de ayer, en la calle de Npsquera, oca-!Pót|!ción del Juzgado Iiistruetor del partido, 
slonándo !a natural alarma. ¡ A  M adrid.—Después de pasar una tempo-
. , O e a s i ó n  ' ¡rada en Ronda, ha regresado á Madrid, leOn-
Alnioneda urgente de todos ios muebles de] paffado de sñdistinguida esposa, el distihgul- 
una essa, grandes espejos, magnífica eama deldo Ingeniero don Francisco Granadlnotr' ^  
matrimonio, buenos lavabos, útiles de cocina, I Robo.— AI . transitar Francisco Giménez 
muchas macetas de plantas é instalaciones del Garda por la Meaqúítllla, téríbind de Algarro- 
timbre y luz eléctrica. I bo, le salió al éncuehiro un desconocido, exi
Por ferrocarril las llegadas 
tes; I
30 barriles con vino, a Moreno, 3r vagones ■ 
con carbón, i  ^«labardo, 20 barriles con vmo . 
á Oailardo, 130 barras de plomo, á ^he Líita- I 
res y compañía, 3 sacos con naranjaSí, á Me t 
dinsí, 17 barriles con vino, á Sánchez, (J40 
rras de plomo é Linares, 45 fearriles cón vK él 
á Moreno, 13 sacos con paja, é Gásiido, 2^^ 
barriíés con alcohol, á López, 20 id. con vino,! 
á Sánchez y Gueria, 5 fardos de tejidos, áf 
Francisco Masé, 80 esjas coa pasamanería á i 
León Harféró, 3 barriles eoii vlfío, S Mérél8i,| 
130 barras de piemo, á la  orden, 3 cajas con! 
botellas de cognac, á Alvarez, 30 barriles con! 
vino, á Fernlndez y 20 Ídem con idi á la o r- | 
den. I
Ventas al 
ooüt&do U  ^p nada y Plaasa do la OoMstltMeión.-Málaga.
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidad adquirida 
al contado y por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros artículos. ., . -
La Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende ai peso ápesetas 4‘25 el g r a n e n  o^etos 
fabricados en oro 18quilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata dé léy al pesó Oubiertoliispá- 
fiol con ionzas de peso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin «obrar hechura.
Cublo’to francés 5 pn?as hecho á martillo plata de ley á pesetas 4 ‘50 sin cobrar hechura.-Grandes existen- j 
cías en pedrería desmontada. Coíeccipnes en fotografía de las príncipaies joyas creadas en la fábriep. _ ;
•Talleres de Joyería y Relojería montados á la moderna con inteligentes operarios para servir bien á nues'* 
tra distin^uida clieateíá.
m sssssssm,0
Nuevo procedimiento de tomar la-levadura de cerveza 
_  evitando todo mal sabor y produciendo ios mismos bup 
farmacias ^droguerías principales.—Agentes distribuidores: Hi*
Sii|dae fl|as deí puerk de
Son tan eficaces, que áün en los casos más ré' 
beldes consiguen por dé pronto un gran alivió y 
evitanlal enfermo los trastornos ú qué da lugar 
luna toA pertinaz y vioíénta, permitiéndole descan- 
■ sar durpnte lá noche. Continuando su uso sé lo­
gra uná curación radical.
Precio: UNA PESETA CAJA 
Farnlacia y Droguería N. Franquélo, Málaga 
calle Martínez n.” 24 y principales farmacias.
Bt vapor correo francés
saldrá de 'este paerto él «Jía ig de Enero, admhlea- 
do carga y pasajeros para Melilla, Nemours, Qrán, mineraíei. 
Marsella y carga con, trasbordo para los puertos * 
dsl Mediterráneo, In Jo-China, Japéa, Aüstráiia y 
Nueva Zelandia.
MARTINEZ, 24mmmk de franqilo
Pinturas preparadas, brochas, pinceles, barni­
ces y secantes. ....
Espécíficos .extranjeros y nacionales. Aguas
, Precios, jedüdios , . f 
MARTÍNEZ. 84, Y ALAMEDA PRÎ JCÍPAL, 6 
MÁLAGA
BI vapor trasatiáutice fraacéi
M s p a g n d
a iNarvacz previa en ienda de uno de los ü- Slííy^MsaferlSoarae rw ^ . . ipSB ^a^JteyaS^ gMt»a-
Félix Saenz Calvo
miento directo para Paránagu'a, Flo'rionásóllsl Río, . , 
prande-do-^uI,| Pelotas y Porto-Alégré cea trasr l̂ de temporada
Con motivo de haber terminado el Balance, ésta 
casá: hace grandes rebajas en todos los ártícülOs
Argentina, .Sud y Rauta Aréaas (Chile) epa tras 
bordo en Buenos Aires.
Cortes de vestidos y retazos á mitad de pfisGloB, 
solo por quince días.
PAÑERÍA 
-,Se realiza con 50 OjO de baja.
:^Artículbs blancos,, especi^hdad de,esta ©asa.
El yaper trasatlántico francés 
I t a l íé
A p ro b a d u .-H a  síd® aBfqísada la tarifa de] giónóole el dtaer® que llevaba, al mígmo'tiérá-j ffflio ca?ga y p a S « s® i¿ a  Wo d í j S r o * |S Í / '  
arbitrios extraortiinaílós d #  Afüatámléntó de pe que le daba usa béfetadá. - ? tos y BueSos Ares.
Isíán, para 1909. \  ,1 Giménéz,áhte el temor dé réeiblr otro golpe, j
A dquisición.— La Diputación Píoviiicíall «1 cace 9 'ip  peietas,raareháíído8e éste ¡ ̂  Para iaformes dirigirse á ?u consignatario don
seguidamente con dos aujétos que Jo aguarda-f Redro Gómez Cbalx, calle de Josefa ligarte Ba-
MUYIMPORTÁNTÉ
El mejor remedio para la salud es dormir mi ca­
ma dehierro,
Compañía 7 , FábMea
ha acordado adquirir un cuadro que posee don | “'S m t  m   
José García Oíozco, origina! deP artista
Antonio Muñoz Degraln. I .. g “a?4^:®|vlb
G uurdias do ssguvidad .—Se
d.z*(Snler. é taací»*¿«^ez S i ¿ / ‘ " ‘’S- ¡“divMuós que aé«m.
W á  ?S -I »> a «  ' “ >í« »! '«“ '•o-
pecíivaaienté. I  P*'®so í® ihar-
ftientes 26, Málaga. Pedro Yances
han nfa J  dilfgenciasi tíeieñreiídó & Miguel Pastóí Ii ^“1? (?)-̂ ^rtóo.que füé rsconooido por él rb-Lorenzo Feraán-| ¿ y  -  indivtóuos *
Jnnta  DlréitíYa.—En jfinta 
brada por lá Asociaeléh da dépendieRtés
Ccmercio de Málaga, ĥa/Sld'o dégída sü Junta
Directiva, compuerta de ios áélidreá qué se é^- í
presan.
bala
Presidente; ft. José Séápiniz Oonéáiez 
Vicepresidente 1.®; D. Mahúeí Üé Pali
P «  H w ri^a
h oZá-
Idem 2.®: D. Marcial Moffentí Lópéis.
Secretario: 1), Manuel Sanjuán Caro.
Víceseéretatio 1.®: D. Eduardo, Torres Ruiz.
Idem 2.®: D. Carlos Entrambasaguas Cara- 
Cue!.  ̂ ...... :■
Tesorero: Di Ráfáe! Gómez Díaz.
Contador: D.^Manuel Borrego Cono.
Bibliotecariq: D. [uan Domínguez,.
Vocales: D. Alfredo 0<^ña L qre ,|j. Fran­
cisco Pastor Fernández^ D, José Mariá Cáíá,, 
Cáliz, D. Antonio Avivar FernándeSi D. íidé- 
fonso Maldonado, D. Joaé Márquez^ D. Narcl 
so Almagro y D. Qonzálo Gutiérrez.
D o nativos.—Los alcaldés de los pueblos 
que se mencionan,han enviado al Qóbiernoeí- 
vl! los siguientes donativos con destino al pa­
tronato contra la trata de bianeas:
Ronda, lOÚ pésetes; Pizarra, 25; Algarrobo, 
25; Jimera de Libar, 25; Vélez Málaga, 25; Al- 
fairnate, 25; Canillas dé Aééftnhó, 25; Colníé-
ProciáiBhte, df MelUU ancló ayer qn nuestro 
puerto, coir objeto dé tepbstaraé de carbón y mi- 




á 8Ú distinguida diéntela y tiene el gusto 
de p̂articiparte que hJ recibido los nuevos 
éneros de invierno, procedentes de las mq- 
.ores fábricas del pafs y extranjero, én sú nue­
vo estabíeciiniénto de sombreros, callé áel
u í f l « f í  i I pañíâ . Esta ocasión nie propórciónl el gustó
y para elcbnstias© con de ááludai á mis fávóíécedores, ofrecléndóles 
-------  M nuevo dpMcn». : ; . ,  f
2,S T “ “í No tomad chocolate ̂ Secos de 16 gVádós í m  á 4 pesetas, de 1904  ̂ 7  ^ 7 .  V i l ü L ü l d . L ü
i  4,S9, de 1 ^  á 5, dé 1902, á 5 50. Moaílila' elaborados á brazo con loé
áj 6, Madera á 8. . mejores azúcares y cacaos por Eduardo Cámpés,
Jerez dé lO á 20. Solera arcMsaperlor á 25 Mártires 27..«La Palma».
Dicho buque saldra Moy con rütnbo álAlicanje, á 
' ,á M» baqaes qué pérmanec^̂  ̂ enfin de uhlfé
aquel puerto durante la éetaacía del rey en "dicha Capital. • . >
 ̂ Ayer llegaren de Gadlz siete inarin#re8,para en- 
barcar tn el esfionaré General Conchca
pesetas. Dulce y Pero,Ximen á 5‘75. 
m fStré á 6 f  6,S) i^^étás.
MoScátei, L^rims, Málagh 
de g ptas. en adelante.
Tíériió desde 10 á 14 peSétaá, vinagré puro; de 
vino á 3 pesetas. ‘
cólor y RpmÍB
Visitad este establecimiento-y os convéricereis' 
de la bondad y precio de este económico choco­
late.
.Bsfáés «í/radM
Váper «Melltóa ÓenaSIéz», de Cádiz. 
Idem «Csb» Toiiflaaa», dp Alicante. 
Idem «Cabo QiiéjóV, de Sevilla.
.Vapor, «Ibffia» j para Cádiz»
Idem «Medtéa González», para Almería. 
Idem «Cabo Quejo», para Barcelona. 
Idem «Cabo Torifiana», para Bilbao.
GRANDES ALMACENES DE TEJIPQS
F.
nar, j20; Manilva, i5;lBenamoéátr¿, lá; Paráü- 
tá, 10; Cuevasi||BfeCéKO,"^10;Cátt¿íÍÉá,lQ^ 
Safares, 10 y Alcaácln, 10.
Do minas.—Don Jijan N. Reed, vccjno dé 
piésfiHtadó SOJÍéí ■esta capital, há oñt o feólí ítúd pldié^^
doc9 perténenciás para tihá miña de greiítÓ, 
eon el nombré Afilcaña, sitá én el Cerró de 
Noíias, término de Benahávis.
La Casa doi Abuálo.—Esta casa pone sn
conocimiento del público, que tiene 4 la venta 
^or bajo precio en su esteblécimieñto de calle
Especerías 20, tiras bofdadfis, encajes de hí 
lo, telas de encáje, córíinas y visillos, sába­
nas de hilo y algodón, medías y caíceilnes, 
botones de nácar, pañuelos déhiloyglgodóñ, 
piqués, puntos rusos, ¿bichas y ío%IIp|í
La Emulsión Marflí áx Guayóbói es Ig 
mejor de todas las Emulsiones, poy su calidad, 
eficacia, conservación y précló, siendb a la 
vez la de sabor rñás agradábtd. ' " .
Todos los Médícósia recomiendan, V su 
extenso consumo es su meJór garantía. 
i B e  i n t é p é s t
La Camisería Moderna, que antes estuvo 
tablecida en calle Nueva núm; 1, se ha trasla­
dado á calle Especerías nám. IQ, anUgno local 
del café Sport.
Al tener el gusto de ofrecer el nuevo domi­
cilio á su numerosa y diffinguida cJientéla, le 
participa haber recibido considerábles mtla- 
tsneiars en artícnlos del raníó, qge íe permiten 
veuder á precios baratisimos. : r.
-lié '
Una espaciosa cochera, cáaaz para, esuatro 
o cinco caruajes é iguál número dé .Cáhaiíéfías 
con vivienda eñ la casa núms. 49 y 51 dcíá 
calle Madre de Diós. TámbiShcHeníá cbnmñ- pilíí pájar; • '
B& regalan
durante todo el año partícipáciones’de lá LÓ 
tería Nacional á los cliénteé de Posta Céh 
Santiago,6.
Vinos legítimos de Jerez, San Eucar, Acre­
ditadísimos vinos de Váídcpéñas á S^peseteá 
la arroba.  ̂ ■’ ^
Escuela Laléa do! Geutro Rópublioa'- 
uo de! 6.® distrlto.-Ponémos én conocí 
miento de todos los correligjofnarlos y del nú 
Mico en general, que en lâ  calle Carrera de 
Capuchinos núm. 34, sé halla establecida di­
cha Escuela ¿Durna á cargo del profesos don 
Juan Ruiz Amores, guardándose páfá coñ lOs 
niños ios tratamientos y reglas eóñvehientéá 
dentro de la enseñanza que las Esquélas mo­
dernas exigen. Lássucripeibnes-décuoiássl- 
rán en los niños según las ¿dádeh.




Pór d|vé«ós coaceptos liigresarsa ayer ^  ia 
Tesorería de HacleacU, 162.233,64 pesetas.
Por la Dirección genml de Car^ineros fueron 
ceacedides premies de constancia áloe íadividaos 
sigaieates, de la comandancia de Estepena: 
.^arabiáfres; Cristóbal Carrillo Rosa. 2t,13 oé- 
setas.
FrMelfw Mafias, Jaaa Vela Fuerte y
Lajs Herniadez Mufiozi i  pesetea cada uno.
Alejo Sánchez Rodríguez, 2,50 pf setas.
JoséSaliaart Teradi y Jíilián Roáriguez Magao. ana peseta cadij aso. ® '
L a  L o b a —J o s é  M á rq u e a  C álintl 
M , constitución
pesetas, hasta lás cinco :déTa
(arde. ®e tres pesetas en .adeíañíe, á todas jiorás. 
A diario,_ macaiToneB á la napolitána. Váriacióní» tt nu, Hiacarr es a » a a  
sa ei plato del día. Primiilya Solerá de Monullá.
, , ^ jSERVICÍO« DQMÍGÍLI®
^ Entrada por la callé de San Telnso, (Patio de la
' ■ ' J q M6  im p ^ U it ié r i ‘ ‘
M é d ic o - C i r u ja n o
Especialista en enfermedades dé lá iháfrlzi nár- 
tosy secretas.—Consülta dé 12 á S. ’
LbAYAPOLo‘°‘’^*^°“ ®*”®* de LA ESTlte^
CISTER, 8, PISO PRINCIPAL
Ayét ceHstlíuyó en la Tesorería de Hacienda 
fl pwositarlo Pagador, varios depósitos irapor-
íaiites 185,91 pese^s, dé las retenGloñes heehas en 
los haberes del mes de Diciembre ú timo á dife­
rentes iadlvíduos de Clases pasivss.i .
’SSé3
ESTACIO N D E  INVIERNO  
ComBleto surtjóp m  lanería, de seño­
ras, véifaaderás iáñtiaiíal dél páíi y ex­
tranjeras. ' ,
Abrigos de señoras confeccionados, 
altas novedades y últimos modelos de 
París y Viena.
 ̂ Boas de plnmas y piel en todos tama­
ños, de gusto variado y procedentes de 
las mejores casas extranjeras.
Extensó y variado surtido en artículos 
para caballeros, tanto para trajes como 
para abrigos.
Magnípo surtido en alfombras de tér- 
, moqueta y cordelillo.
Tapetes de todas clases y tamaños én 
moqueta y terciopelo.
Artículo de punto en general para Eé- 
rásy caballeros.
Constantemente se reciben nuevos mo- 
delóá en corsés, marea francesa exclusi 
va de esta easa.
U  Admi«l|trácloz de Hacienda ha aprobado los ‘ 
padron|i déliflipaeito de cédulas personales de 
los pueblos dé Alfarnale y Alhanrln de la Torre. I
El Ministerio de la Guerra ha otorgado les re-1 
tiros qué Sé relaelináa: |
José Hurtado Rodríguez, comandante de infante­ría, 375 pesetas. 5
D.BaütiiftáCasíénánoMárquez, sargento dala 
f  «ardía eivlí, 100 pesetas. * «
Wanzlebens de 
Kabbethge&Geeseche tiene feputación'uhi- 
versal y ei preferida en todos los paisas 
por agricultores y fabricantes. Vi
Representante pata España don M. Guib- 
t^  Puentézuela 20 Granada, á quien se diri­
girán los pedidos.
d e  p l a t e r í a
J lW T O N Í O  # A ' B O Ñ . - a 8 A I .  t G - A
•Esta casa tltíié instalado en 8«3 talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fabricación de objetos de plíltaría, trabajando más de 60 obreros; esto le permite 
ofrecer ál público todos los objetos dé platería con notable reducción de preews, 
'CómparadQs con los de otras casas similares del extranjero.
. áQédez& as e8*e i8k£& & te@ áii» t& s. 3^
Puiséi*as y eádéñaii ovú  
vas, á ptas 41 el guarne.
" lo ^ ' -----
t a s . 7 5  e l  g s r a m o .
ate@ 9 p a p a  s e ñ e »
Todós l s.artículos en oro 18 kllates son garantizados con íttfir-ea autorizada 
por el Ministerio de.Fomento. ,
Cubierto-Español con 115 gramos (4 onzas) de peso hecho á maf tillo plata de Ley 
Contrastada á 3.75pesetas los 29 gramos (1 onza) sin co brar hechura.
FáibriCA OUorias, 23
B u é ü F s a l  C O m p a l i í a »  ^ 0  y 3 1
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blancf
@ ráñ r e b a já  d e  p re c ie s . @a!ie Sara J u a n  d e  D ios, 26
Don Eduardo Bl^z, dueño de éste estabiedmlentó, en cóiábíinación de un acreditado cosec 
do vinos tintos dé Váld^éñás han acordado para darlos á conocer al público de Málaga ez 
derlo á los siguiéntés PRBGiOS;










16 litros de vino,Valdepeñas blanco. 
8 id. id. id* id. >
4 id. íu. id. id. .
1 Id. Id» id. id. . o.ao
Pías. 3;75
id. id. * 1.75
id, Id. » i.o:)
id. id. » 0.25
id. id. » 0.20
P op paptida ppeeloa eonvdiiáio:Bláléá f
No olviSar las señas: oaJlo jSaa Juan dé
.....................n hay-en dichacasa Vinagre legítimo dé uva á 11 leales los Í6 litros.--Ün ÜÉIi
céntimos.-Cón casco 0‘35 Ídem.
Se garantiza la pureza dé éstes- vinos.y el auefio, de esto establecimiento .abonará e i . i ^  
de 50 pesetas al que dénitiestre con certificado dé ánálisis expedido por el Laboratorio Muii®; 
pa! que el vino contiene mátériás agenas ál producto dé la uva.
Para comodidad del público hay una sucursal de misino dueño en calle Gapuchlnós núm.' ÍS^^'
fá
X B
CARRILLO Y G O llP .
F p lm op & é DotatOPias l^apa aH oshoe  
Fópsimlaéospeoialei@ papa toda elaso do oultiyos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23




B ; B A .  M O M T A S G ® » '
;:v FABRICA DE PIANOS V -.
A l2 n .A 0 é i&  d a  , é , t u s t r ' ^ i s i ^ ^ t a s
drim surtido eñ pianos y armoniums de los más acreditados constructores españoles y extras- 
; —Instrumentos músicos de todas ciases.—AécésoHos y cuerdas p ^ a  toda dase de instrumes-
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almériá, Paseó del Príncipe í 2.
yeuta al ooñtádo y  á plasoó, Oompostnvasf y  r&|l^raci0aes
fenso XII, á lá que erá acreedor por sus servi­
cios, como también la entrada éii Ja Académiá 
déla léngua.
Él süeTto dé refereñclá és müy coméníado.
. De T e n o p ifd
Es aguardada la división de la escuadra in­
glesa que ha de permaneces aquí varios días.
Se preparán festejos para obsequiar á los 
marinos.
De
a i s g
2̂ ^^®  Arribas, corneta déla guardia civil.
Per la Dirección gsaerál de la Deuda y Clases
pasivas sé Kan cón^lfdélaS SfgainitaV peasiéné^
^-Pofta Lerenza Ursula Beuthiy y Tolbaa viada t áf¡>7Hñnr« 
dél cpmandaéte dbn Requé Santiago Tórres 1 12S ^ gotosas localizadas, agu-«etetaa. -  ** . “A® ó crónicas, desauareciendo loo
«Linimento antirreumático Robles al ácido salicilico» se curan todas las
p s t s. s p r i  l s dolores ó lasi ¿I" • ^  u i rcs a las
Doña Jssefa García Lucena,-viuda del primar te-! ,asimismo las neural-aiite ‘Asfnnia I iini.A Acn 5__
Se alquilan.—En la casa número 8 de* la 
calle Casas de Canpos séalquHénf un disó 
principal y otro' bajo.
En !a citada casa darán razón.
de tapones de corcho y para pesca y planchas 
para los pies pdr cuenta do fábrioô  e s ilo ^ -
tería, tiénda (^ cuadros.
ni^te don Antimié Luqus Alvxrez, 460 pezetag.
8“!A!!g'p l ! »  S S y  am vS ^ unS M?! i MárfCcois;»,;
rié Calmante podcroso para toda clasede dolores, De venta en la farmacia de F. del Río,
d i  la tardé
DESDE OABCIN
l ú e e n d l o
Esta noehei lali ñúeve declaróse un voraz 
ítt^naiO/n él ostábleclmiontó comercial que 
en a eslíe del Corral, esquina á la de Bancés. 
tenía la.respetablé señora viuda de Apolinar Larquéi ^
,, m a d e r a s
óc  P e d ro  T a ú s i—M.„
psccitorlQ: Alameda Principal, númérb 18*




Como es tradicional en esta villa, á la voz 
dé fuegu, todo el mundo abandonó sus hoga­
res cerriendo diligentes al lugar del siniestro, 
ansiosos de coadyuvar con sus personas v 
enseres adecuados á la pronta y total extin- cion*'
^  C A L L IS T A  
Consultas dé Q ú í2  y de 2 á S
de toda clase de. durezas, cdlos;
A pesar de reinar un viento N. O. huraca­
nado, fué tal la actividad y acertadas dispozi- 
clones de laoatíoridades y del véclndarió en 
Ifneral. qaé Jo que al principio parecía un 
Etna, fué aislado por completo y extinRuidó á 
las dos horas de incensantes y herólcos tra­
bajos.
La guardia civil, como siempre, ha repre  ̂
sentado papel importantísimo en los trabajos 
de extlnciónj^eíandoademás por qüelos ob- 
fetos quede Ja easa incendkda Se éxtrsfánv 
depositaban en la vía pública no fueran sus- 
Ir^dos Píalos sinvefgüéiíáas de ámbbs sexps
ojos de gallo.
y '« menor
Jerónimo Cuervo (antes Calderería 8 baio 1 
Abonos mensuales y precios cójiyé^cjonaiek
E L ,  « Q U I L A
IP e d p o  B s p e l p  Íú J q  
JEl ca lzad o  inAs e íé ^ á n te , 
m ás  económ ico  y  d e  m d s in jo
e s p e g i a l i d a d . a  l a  : h tó ¿ |g A
J^laza d e l Ri||;lo n ú m e ro  l
(esquina á calle Duque de la Victoria )
m A l a q a
Del Extranjero
14 Eneró 1909. 
Restea
Partielpáñ de Resiéa (Hungríá), qué en una 
mina ocurrió muy fuerte explosión de gas, ré- 
siíltando diez muertos y dos desaparecidos.
R s F a p i s
p ‘ Araádé telegrafía désde Casabfanca que 
todas las tropas de desembarcó, unidas aims- 
tosamente con las tribus de CHanla, demues- 
ItaHanas*”*̂ ®̂®® simpatías hacia Ja.i^vléííraas
Las troMS y ios funcieñarios han abierto 
una suscripción en favor de los damnificados 
Italia, elevándose la recolecta á 5 000 pe-
Temoréó
Él Jjéréhté del ferrocarril de Lángreo comu­
nica al alcaldé y gobernador que, según ponfi- 
denclá recibida,los aldeanos se proponen des* 
carrllar los trénes que conduzcan leche á Gi- 
¡Óh.
En su vista pide el envío'de fuerzas dé la 
guardia civil para qué cusíoáién las lineas;
HaolgfO
La fábrleá de maderas de Santero eerrésé 
hoy, por declararse en huelga los obréros.
Se ha reconcentrado ia fuerza pública.
Idem présidente de la Audiencia de Muiciá 
á don; Federico Grande Cortés.
Promaviéndo á presidénté ddá  dé Castellón 
á don Sebastián Aguilár Fernández.
Idem ñseal de la de Badajoz, á don Éedro 
Prendes Suaréf.
Idem magistrado de la de Jaén, á don Fran- 
ciseq Barrios Alvarez.
Jdem id.Jd. de León, á don Benigno Sán­
chez Andradé.
Nomójrándo Obispo de danatías á dpn Adol­
fo Péréz Muñoz, ^ájs^tféscuéla de León.; ; 
.JLá «éSaecstá*' ■
El diario oficial de este día, adeotás dé tô  
das las que se flrmsrqú ayer, yg tetegrefiada 
publica una dl^poélclón praenándó la Dróvl" 
sión de una plaza de profesor numerario dL 
perspectiva, páisSié y acuarela, vácanté en Iji 
Isfluela Superior de Artes á índustrús, de Cá­
diz.
De Londres
^  ^The Times»
ura, Times que en Tánger disminu- 
eia y'AlemL*^”*̂  ̂ réíációnes eiitre Fran-
«Daily Man»
^  De Washington comunican i  Daily Mailque 
^  Senado ún pro- 
elisión de nuevas 
úo Panamá, por la su­ma dé oíen millones de libras casfarMnao
, 14 Enero 1909.
Consejo
Hoy se celebró en palacio  ̂bajo la presidéií- 
cla del re/j el Consejo de costumbre,
Maura hizo el obligádó discurso, éxóósltlvo 
de los sucesos mas salientes ocufridoi^ürárií® 
la semanajanto en el Interior como en el exte 
rlor, señalando la probable cónjuración dél 
conflicto auatro'turco, y los progreses que lo­
gra la política de reconciliasión franco-ale­
mana. ;
TániBléh dió tuéiita, con. alguna detención, 
de proceso de la política dp alianza liberál y 
del pos,iblé fesulíadp,de tárlabor.
El CÓaseío nb hora.
Después del Consejo
A la salida del Consejo, Laelerva confirmó 
que, debía cor^siderarse casi so!u: îoHáda la 
huelga de tipógrafos en la imprenta concesio­
naria de la tirada de la Goceía,
Primo de Rivera puso á la firma las dispo­
siciones relativas á mandos de zonas:
Maura y Ferrándlz nO llevaron ningún asun­
to al despacho.
illones de libras esterlinas.
Dé Provincias
Jdle
14 Enero 1909. 
Huesca
Al publica Interesante suelto,.en
el señor López Peláez n© volverá á sentirse en el Sénádo:
Dice también que el Gobierno se ha portídó
puym at con él, regateándole la cruz de
Fípmas
Han Sido firmadas por don Alfonso las si­
guientes disposiciones:
Jub!landp,á don José María CastellÓ, presi- 
úe Sala de la Audiencia provincial de
sustituirle á don Amadeo
PfOiHOviend© á fiscal de la Audlénela dP 
Cáceres, á don Pédro Villar Sepurele.
E l S “ Í* ll  “ ■
“ “ '“ 'o * Antonio 
Idem fiscal de Lérida, á don Julio SalcedoBlas.
M6dtflea<^dn
 ̂Dlcesé qiie e!, ártíciilo primero deí proyecto 
de ley de «omnnicádoiieé fináríti^as se, modír 
ficará en forma tan páípabfé, que convénza á 
las gentes de que el Impuesto de tonélaje no 
va contra los intereses dé los que se han senti­
do slarmades estos últimos días.
Ouiifliétú ceujuinidó
Pareéé que se ha logrado coniurár el con­
flicto de la Gaceta.
Anoche trabajó todo el personal antiguo.
Tipágpáfós ^ Íitd0]*áfojs '
^ Entre los huelguístás litógrafos y las obreras 
«el taller dé encuadernación, Surgieron dlviff 
génCias, por negarse éstáá á seguir á aquüW 
en su huelga pacifica.
La policía detuvo á un operario que quIsOs 
ejercer coacción sobre los que trataban de eñíî  
trar en los talleres.
Anoche se célebró una reunión e.n la Gi 
del pueblo, acordándo que todos los obf 
dél industrial séfier Rivadéneyra se declárete 
en huelga, pero parece que la résolucióú n r  
prosperará,
- La Junta Directiva de la Séciedád de Lí 
gratos adoptó el acuerdo d® declarar la hli 
ga en aquellas Imprentas donde se haganJ 
bajas por encargo de los arrendaíarioa déá 
Gaceta.
Ruratoi* úesmmtjldo
Resulta inexacto el rumor circuladoüáoclliéi 
acerca de la huelga general de todos !of ofi| 
dos.
Comei&tai*io3
Ayer se prosiguió comentando el dfseuf 
de Sánchez Toca contra Maura, al iatérvealfl 
■en el debate del proyecto de administréiiÍóo¿
Los amigos dé Maura no se recataban: paié  ̂
censurar duraraenté á Sánchez toca.. v
Y, según El Liberal, tampoco los Jib|iaf^ 
ocultaban su disgusto por no cOntestaif Máurl; 
á los ataques del orador, ni realizar ébfíwái^y 
acto; alguno que demostrará su podú í̂lbiftojé* 
fe del partido.
«R1 L lb d f a l»
Ocupándose del dlscursO de S á n i i i%  -. 
dice E/L&arai que con razón hacíi#|i«íaí| 
orador la distancia existente cñtrelEánovíí 
Maura,-, , . - .
lndt|áabletnente Cánovas no hübifis
^ k  laadecaada réplica^I ataque,pero ya hemos 
3ÍO córni“ 5i músico «ayor inmudece cuando 
'fiáia le fustiga sin piedad en «1 Congreso, 
3ttio ocurrió recienteiaérite y cuándo Sánchez 
'oca le arranca una de las pluúsas con que se 
Hgalana. . ^
:î a iBien le conocía Gsmazol, termina diciendo 
í citado periódico.
Btoj SjOS lP0Ípiib|Íea2ap@
Jpa. Se han reunido los importantes elementos 
ue firmaron él manifiesto de Abril, y Jos lepü- 
ííicanos madíüeSos que tomarla parte en ja 
“̂"'ksafnhlea de Mayo, ieleorada en e! Frontón 
Sentía!, resolviendo mantener la integridad dS : 
aes.is df^’éracionés hechas entonces. . |
Muy en breve se Convocará ühá nüéva y ; 
^násámplía íéuntón, , |
M sítay ,< ÍÍ8 P < ?!s i^ í> n éá !,,; l
El alcalde giró una visita al Asiio Tovar. í 
áe¡}5oniprobando qüs son exageradas las dermii- -
R f i F A E L  B A E Z a  V I A S I &  I
Taller v Depósito de mármoles de todas clases del país y J
S X T R A M J S K ©  ' i
Erien.o .urtldo .n repijas para
de Macael y de Coín. Escalones de mámiol de Macael de 4 centímeífos de e fP f  or con íavi- 
á pías. 9 sl men-o colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de„ Macael á ptas. o5.cas itíEilES ESCÜLTÜBAS Y ilUSOLESS
Lápidas de mármol blanco desde 5 ptas.=Idem cuadradas con letras de relieve con repisa
y alcayataVdoradás^^^ ofrece á domicilio con catálogos de lápidas si no lo
s ó l i l l t á n S p S ^  interesados, pero si véúde mas barato que los que solicitan el trabajo de
lápidas con eát.ái^os^.^^^ e s t é  e ® t E M e © i m i é i s  t®  .
taller Santa María 17 y Depósito Correo Yiejo 6
1— M  A I . A © a  —
Stealdé como ei gbbeinadotMn dis-j
puesto que todos enfermos allf existeniés sean —
^raslsdBdos inmediatamente al Hospiía!, or-
‘̂̂ iñdo á éste establecimieiito que los admita. 
También se dispuso que cincuenta asilados
H o ja
pasen á trabajar, á virtud de presíacién PCtsp 
tial, aumeptándose el número hasta dosden- 
ios, en el momento que la alcaldía facilite tien- 
das de campaña bastantes. . .  ̂ , -
f  A los asilados viejos y ñiños se les traslada- 
, rá al AsUo del Parda. •
’ Seguidamente comeníflíán las obras de sa- 
), neamiento indlspensábles.
» El establecimiento benéfica Tqygr no será 
convertido en Asilo, sino que seguirá cum­
ia pllendo los fines para que se creara, esto es, 
recogimient® nocturney depósit# demendi-
zy gOS.
M á s f iP is s m
De Gobernación: Concediendo franquicia 
postal á loe inspectores de vigilancia de la 
p í̂íirisuia, para dhigirse á los gobernadores 
ba^tespectlvos. , , ,
jubilando y Concediendo nonores de Je* 
^ f e  de administración á don Franclsép l̂yen** 
2fi(itora y á don Ramón UdefonStí Cambra, ambos 
^% fes de centro de telégrafos.
De Guerra: Nombrando Jefe de lá escueta 
coftde tiro al brigadier don Basilio Fern^dez. 
lagaii Nombrando comandante de artillería de la 
cuarta región, al brigadier don Manuel Bpnet 
i’tii! Calza.
* Promoviendo á brigadier á don Alberto An-'
* tón Vivas. •  ̂ . . i
* Mandos de infantería á tos coroftetés, don 
Patricio Glralt, del regimiento de Pavía; don 
Ricardo González, det de Améiics; don Fran­
cisco Fernández, del de Zaragoza; don José
-Üi Calle, de la zona de Madrid; don José Mora­
les, de lá de Bimao; don fiflrmue Faura, del 
fá ciI leglmientod© dc^fiMuel Ruiz, del
riolíf dé Guías; don ESleblo GáfóTá; de la zona de 
, , Manresa; don Alfonso Gómez Barber, de la de 
S  Alicante; don Manuel Adlér, de la de Burgos;
Algún periódico hablando del propósito de 
hacer uua gran tirada de una hoja msn&uai re­
latándolos servidos del cuerpo de vigilancia, 
dice que deben ponerse ul lado también íes
servicios que no se cumplan,
De Madrid
14 Enero Í909.
JS ^ Íñ is
Ayer indresáfoa éft el Hospital próvincial 
ocho enfermos y hoy otros ocho que padecen 
dé tifus éxintemáfleó.
Por no haber suficientes camas, se hizo pre­
ciso habilitar ©tras supleteiias.
Los enfermos proceden del asilo de Tovar.
Ds este avisan que enviaran 35 mas.
D© feail®
La farnilia real asistirá mañana al baile de 
la marquesa ds Ministro!.
I^un® Í6sa  ib e n é f itó a
A las otólo y media comenzó «n el teatro 
Real la función benéfica á favor de las victi-
Atótólmo/ios reyes y su familia, recaudán­
dose 65.003 pesetas.
El rev Bagó 3.000 por su palco, doña Isabel 
l.OOO, deña Cristina 2.000, doña Teresa y don 
Femando 1.0§0.
Los aristócratas también donaren importan 
tes cantidades.
lel’a,uno de los más combatides, se le disdsu" 
sé la edad.
A@s?a'?’ais$ i© sito  
Dicen de Biáííits qu§ se ha agravado ffa es­
posa de Mor«í.
O a m l a i ó n  a®t©© .
La comisión de actas del Congreso aprobó 
la deCervcra. t  ,1̂  , -
En cuanto á la de Azzatl, ful di3cuti|ísímá, 
no habiendo acuerdo. i
Alvarado se mostró favorable á la aáíalsiófl. 
Saláverry y Sálvateíla se oponen. /




Perpétud 4 por 109 interior..
I per amoriizable..............
Amórtizable al 4 por 
Cédulas Hipotecarlás 4 p g ......
dfeñ Miguel Alcázar, de la de Teruel,
Atenientes coroneíea; dten Enrique López, 
de Cazadores de Madrid; don Enrique Sanios, 
Ídem de Ciudad Ródíigt ; d0n Bernardo Al- 
varez, Idem de Chiclana y tíOn Alberto Gonzá­




Ba jo la presidencia de Azcárraga se abre la
''R oaiteiaei dcBeníe un y«te particular COB- 
tracl créilto de 200 000 M m '
italianas, y pide que se eleve á oOO.Oüü,
;u«o desechado.
Se aorueba el díetafflen oe la Gomislón. 
Reárlúdase eí debate sebre el proyecto de
administración loca!.
De Buen consumé el quinto turno en contra 
!de la totalidad, rechazando el proyecto, que 
no llena las aspiraciones de Cataluña.
Sé levanta la sesión.
C O N G R E S O
Se abre la seeiOn bajo ta presidencia de
14 Enero 1909.
D®
m Háf lIégáao;pícrcedéhtes dé Mésslná, 70 he- ridóSr y. á Nápoleá 80. i 
Desde el maites eae tina espesa lluvia én 
Méssin-, áendé sé sintió tiná nüéya sáciidida. 
;,l>© G i]b t© lta »
Há imáe&áCk aquí el crucero francés A/mi* 
ral Aube, después de bUacar inútilmente, dU-










Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipria
no Martínez. . . . .  x
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 150
:en adelante. . .
A diario callos á la Genovesa, á pesetas 0 oO 
ración. . , ^
Los selectos vinos de Motiles del cosechero 
Aejandro Moreno, de Lucena, se expenden en 
La A Iegria.—13, Casas Í^íaesnadas, 18.
T e l é f o n ® 2 0 S
Día 14 de Enero
á la vista . . . • • de 11.29 á 11.49
Londres á la vista . . . . dé 27.97 á 28.05
Kamburgo á la vista . . • de 1,352 á i .364
© m o
4© IbOíf Ü álaga  
(Nota áei Bancó iii&p.?**P'Améticanó). 
Cotización de cómp'*
Onzas.. . . » . . •
SodedMd Ánóninw de Orédito f  ^
qaplíál: 1.0qO.ÜO0S9 p 8 S 8 te s . - C a p I ta l^ Sevilla
Legalíneáte constituida por escritura pública Archivo
Doafllix-Sánchez Blanco y Sáacbp.in?crjía_en  ̂ *
déSGciedades Ariónimas de la Cámara pacia l ds C om ido  de Madrid.
, , , X,, I. ■
Próxima la fecha del sorteo, recom.end|mos á los padrp  de íamllia míeres^.dos en dicha 
quinta, iás operaéionéa que efectúa esta sociedad antes ael ‘-Gíleo ^
F@i? SO © :P® Si® tós,sisa m á sPor áléhá cáñtidadse adquiere, él derecho ,-Á la redencién ííe. seív.cio sir^uta. dUía.’ s- os 
S S d e re sp o n g a b iliá a d , ó á la éní^^ 1.500 pesetas importe de la rnte,..*..
Ó P S H A .d l Ó K M s  E K  a  5  Y  4  P I íA Z iO S ^  _ ' ^
Para más datos y suscribirse dirifansa al representante en Malaga, Calle ^.sn.iago 6, bajo
Esta Sociedad tiene constituido él Depósito que exija la nuevaley ae begiirús 
de 14 de Mayo 1908, para garantía de sus asegurados
doce
Alfonsinas . . 
Isabélinas. • « 
Francos . . . 
Libras, ^ . » 
Marcos . . .  
Lífss 1 -i f * 
Réis. « e l *  



























DfltoRosales se ocupa del conñfctó del agua en
S'g
ieÜ
^lánchcz Guerra dice que el Gobierno no 
tiene, por ahora, que interveolf fnnada.
Méfquhdés Alvarez. con motivo .de p oce­
so dé un canónigo de la caíedral ̂  ̂ ®̂VjJl̂ ador 
üa, el ¿tíaV fué cóndénado por la autoridad 
écleslástfca qué expidió exhorto á la civil pâ  
ra díié aquél cumpliera ja pena en las cáfceles 
del Esíádo. dicíé que esto repíesenta una usur-
______ , . nición éie átr^ucioííéá» sobreponiéndose el
ranto varias semapas, éntre las islas Hébridas ILgjQ giyii gj eclesiástico, lo cual demuestra 
y Madera, ál vápot de íá misma nacionáHdaá|yjjg jjj|g qag el problema clerical existe en 
te í f /a ,  cuya suerte se ignora desde dos me-IpgQgíia.
ses. , I Añádé qué ese CÍ80 nó se re|istfó htiuea
b® F f tv i s  I desdé el décréí© de unificación acá, patentizan-
UB péfí«8 fco#  yteBB t p t ó  uB acW dcB tejdose| desaliente
que ha&tá ahora permaneció oculto. i  El ministro ae u r ^ ia  y j









CAMBies * » .  ^
París á !a vísta............... .........I ll,40l 11,50
Londres I  la ..... ...| 28,00| 28,01
m E B M m S DE VL TIMA HORA 
15 Enero i m  
De Cas®Manea
El comandante de caballería, señor Silves­
tre, marchaiá eí día 17 á encargarse nueva­
mente de !n jefatura de la policía de Casa- 
blanca. Ac©ión liberal 
Los blequfstas peraisíén en su propósito dé 
celebrar mítines de propaganda en Sevilla y 
Valencia.
El domingo habrá uno en Cuenca, a! que 
asistirá el conde de Romanones.
B© Bapeeloxia
Conferencia 
El literato don Gabriel Alomar irá en breve 
á Madrid para dar varias conferencias sobre 
el éaíalanismo, defendiendo el programa 
la izquierda.
. . - Acta
El diputado electo señor Albé, no piensa 
presentar ahora su acta a! Congreso.
Es la casa de socorro de la calis; dsfíniüvameníe y eonfirmanao «
de seeret^to^ai segundo comandante Molina,de una contusión en el párpado de-
. 0 - 1  „»=«!«* 8 recho. „
E! niño Bartolsmé García Ro­
dé
Casi
la reina de España, en eí pasado Octubre.
Durante la cacería se escuchó un grito en up 
bosquecillo; acudió el archiduque,encontrando 






El médico láreéonoció, declarando que ha 
bíB recibido una perdigonada en lá frente. 
-r-Mr Regnault marchó á Tánger,  ̂
Regresará á Fez el martes paré visifar i 
Háffid.
D© V l e n a
El Consejo de guerra acordó lá dégfádíí- 
ción de! teniente Scherdéf. . ,
Cuándo se le leyó la sentencia,puso fiñ á su 
vida, haciendo éxplbtár un cáitucho de dina- 
tiita que tenia preparado.
La cabeza dél üñeial qúedó destrozada.
Se le encontré una carta en la que manifes­
taba que no sobreviviría i la vergüenza.
D© T o l d n
Ha fallecido el almirante Ktuntz.
Bureli pide que el QcblernO diga concreta 
mente si se va á discutir el proyecto de comur
nieaciones maritimaSA ^ hí«-
Dato dice que se habla acordado dis
ctitif primero ei de híicfl
Canalejas: Si eso se hubiera 
días qué ie habría
prótéstai el (etráso en la discusión Pjra que 
la Trásailántica disfrute la subvención por 






Han llegado los torpederos 12 y 13 y el cru­
cero Catuluñaf donde se hospedará el rey. 
4i©Ovi©do
La guardia civil de Santa Eulalia doismniéá
asunto y otra aeeréa dé ía provisión
caldfa de Bar^iona. . .  ibcM Ilé-Díscútese elproyect® de régimen lecai, iie
gándóse hasta eLaiticulo 348.
Se levanta la sesión,
lí©  o«p® ® a ^®  Si©3f©t
Z\ agravamiento de la esposa de Moreí 
obedece á un nuevo foco de infección, i El doctor Bernete ha salido esta noche para
®'TBiS)!éii e«ta «eeldido á^niarchat NalaUo 
Rivas Que llegó hoy de Andalucía. ^
En él Congreso produjo sentimiento la no­
ticia de la agravación.
oseslén
Esta mañana se posesionaron los nuevos je­
fes del cuerpo seguridad.
El coronel cumplimentó al gobernador.
Negativa
Lós Intimos de Sánchez G u e rra  niegan que
Sociedad Anónima de Crédito y Seguro
DOMICIUADA EN SEVILLA, ORA VINA 90 
Está Sociedad íléne constituido el Depósito 
que exije la nueva Ley de Seguros de 14 de 
MayplSOS,para garantía de sús asegurados 
Segaros de garattila sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propio--̂  
tarios la renta liquida en los seis prime­
ros meses de desalquilo en ios contratos
Eor 5 años y por un año en los contratos eehos por 10 años.
Los pagos de los arrendamientos de los 
pisos vacíos, los efectúa en esta Ciudad 
meusuaimeníe como si existiesen los ve­
cinos.
También efectúa
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la insol- 
véheiá de los inquilinos, efectuando la 
Sociedad el cobro de los alquileres y 
abonándoselo mensualmente á los propie- 
tarios en esta Ciudad, sin necesidad de 
mediar para nada coa los inquilinos.
Pidan folletos dé estos dos Seguros al 
Representante general en Málaga, calle 
Santiago núra. 6 bajo.
ral.—La Junta Píovincial del Censo electoral
celebrará sesión hoy jueves á las
noche, para tratar de los asuntos pendientes.
Jun ta  local do Bm igraelós.—Anoche 
celebró usa nueva reunión la Junta local ee 
Emifración de este puerto, quedando consti-- 
tuid? e ia li ji v d
cergó
Marina Sí. Lassaletta.
Fueron autorizados para embarcar emigran- 
fés la señora viuda de Duarte, don Pedro Ló- 
iz Oitiz y señores Ignacio Morases é hijos, | 
.oasienaíarios reípscíívamente de los vapores; 
le la Tíasaiiántlca española, Píníílos, laquier- 
lo y Cía. y Folch.
Junta.—El domingo próximo se celebrará 
inta general extraordinaria en el Circulo 
„íercantil para proceder á la elección de vice­
presidente y consfíiatio segundo.
Misas.—En la parroquia del Sagrario se 
Alebrarán hoy, de ocho y media á once de la 
mañana, misas por el 
«a  del sener don Franeigco 
pádrede nuestro estimado amigo y esmpañe- 
fé en la prensa, don Juan V ¡llar Ortega.
La cantada será á las diez,
La ísmilia interesa la asistencia, 
i  Calle Fernán González, 4 (antes Higuera).
Aolaracléa.— Refiriendortos ai hurto de 
chirimoyas cometido en la finca de San Gui­
llermo, sita en terreno de Churriana y propie­
dad de los señores Heredía, debemos hacer 
(Kjnstar que e! mencionado fruto lo adquirió 
Franeíseo Rosas Plaza y no Diego Plaza 
Rosas, como dice ei parte de la guaidia civil.
Do vi»j© —En ei correo de la mañana salió 
áver para Utrera don Miguel Antunez Medina 
A Córdoba fué don José Rodrigo Pinedo.
En el exoreso de fas diez y veintidós vino 
dé Puente Genll don Felipe García Za-morano.
Én el correo general vino de Madrid don 
Alfredo Cabello, „ ,  -
De Valladolld don José Herrero Fernández y 
señota, que pasarán gil Málaga la tempotada
*̂ Ên̂ el exprés marchó á Madrid e! secretario 
dé la estación Sanitaria de este puerío don Je­
rónimo María Bsregón. a» i. x
También salió para la Corte en dicho tren 
don Manuel Aznar,en compañía de su familia.
Pata Lieja,eon objeto de proseguir sus estu­
dios. e! conocido jóven don Antonio Gil Sola. I-»-_/-i__ __^ B f 1l,a»íírt í rtí» Sa-
hÍ faeaüo^S^QOr y 19(l? ló ío  por concepto de redenciones del Servicio militar de sus ase*'
rn;5c de 1 000 (XX) de pesetas en efectivo metálico. .
® Y n leS fá  to d ¿ ^¿ s  internados en el reemplazo tTé 4909, no hagan contratos con ninguna 
e m o L T In so f id ta r  antes noticias é informes del m^^^ estudiar las condiciones en que 
• S r  L o fln fo S es oedlrlos á todos los t ¡ íT O  _de Espaoa, y jas ta cond,c,o„es a ta
o S d t a  G e ñ a r c T i e t  O- -i®
Cárdenas, Cistér, 8, Málaga
Espectáculos públicos
T ® a ti^ o




M^ídide.~m e l  nuestro primer coliseo, psra lenfirEjún fué moidid.0 ayer psr ou pi-íro, en !a c I entnír
iie de Sálitre, ocasionándole una herida^n ^¡Donato jiméne¿ que cdsbrsba su beneficia.
I Ei hermoso carácter de Pedro- Cra?po, 
en D‘3naí(? Jiménez un ble,
eiendo los versos de Caidsnin, v-tS modo ac-
plema izquierda. .
Viajex’p».—Ayer iiegsron á Málaga los si-
guieníss señores: -  ... x i «DonErneaí® Deisarey. doñs VieíOfia Mora­
les y familia, don José Valencia, don Juan A. 
Delgado y don Luis R Urbano.
Hoteles.—En tos diferentes Hoteles de esta 
capital se héspéáaren ayer los siguientes se-
^^C¿'ón.—Düh Jsime Fonddla, don José Ra­




El pübifco raanífest) rf p b v aU e» - 
rano artista su afecio y ciro r .. di 
al finalizar la obra una ovac ón ers lss:;ti" 
Ssemidaron muy acerí£ac...icr.t, .r.i beseu-
ciado las H&ñoíltaB Brí̂ mo 1 , tu^cir*
zo una Chispa deliciosa, y 1 e i Piv̂  ̂<~
¿yRivas. - r>
Deapuéi de los clásicos varsO”̂ Laide
■ LaBdtSniea.-Don José de Castro y señora! q\ grande ingenio dei
V don Fraucisco Cuenca Castilio. I^e-ofo -de nuestraüteratma, eos s-5Spu.j?mí̂
^ Entí® ehloos.~En la calis de Banda deijescuchar á Bgnavgnte, el insigne p to r de mi, 





Para Granada don Eduardo López de 
gredo y señora. , . ^ 1
Para Sevilla don Manuel Laia Lourot y don 
Manuel Atons© Zegtí.
Oposicioaes.-En el expreso de las seis 
salió ayer para Madild, con objeto de hacer 
oposleifnes á ias cátedras de dibuja v^antes 
elidas Escueias de Artes y Ofisíot de Gviedo 
y Gijón, nuestro estimado amigo el notable J 
pintor malagueño don Federico iFeríándiz. | 
Uña pedrada.—En el muelle de Heredia 
recibió ayer una pedrada la anciana Carmen 
Agüílar Oítiz, píodticiéndcle una herida en la 
csbszs
A M oatilla.—La compañía que diiigeel 
aplaudido actor Sr. Zsmbíuno, marchara ma­
na á Monti!la,donde debutará en uno de aque­
llos coliseos.
lino de ellos ifsmsdo Manuel 
con una herida ciníusa en la 
izquierda. .
E sm iñistro  mar*?oquí-Ayer farde en 
s! correo regresaron á Málaga, hospe^náose 
en ei hotel Alhambra, el exmlnislro de Marme- 
eos, Mohaméd Taz!, su familia, iaíérpíetey
Les once moros permanecerán aquí varios
días, regresando luego á Algseiras.
Conato d® iae jj^ io .—Minutos antes de la |  
una de la rnádmiéta, las campanas de la Cn- ̂
tedral hiciároa señales de incendio. ^
La geníe eoríia e» distintas di^ec!one&,<, vi­
da de ádqairíf noticias dei lugar de! siniestro y 
de su importancia.
Afortunadamente la cesa se redujo á haber­
se quemado un coffchón en la casa numero 
de la calle de Lsgunlíias, sofocándose ej 
go por los veeihol y serenos del disííito.
Los bomberos, qué se disponían á saear del 
Parque ios útiles de su profesión, no tuvieron
necesidad de acudir. ^
Habita en dicha casa don Andiéa Mañoso 
Estsve, Qüien se encontraba acostado ley endo 
un periédics.
Ua fneidonto.-Ayer - olmos decir que ce­
lebrándose la sesión de la Comisión provin­
cial ocurrió un viv® Incidente éntre dos ie  Ies 
geñóresquf laeemponen, siendo prsdsó que 
iniervlnieraii los demás compañeros. ,
Se cree que ia cesa no temará consecuen- 
císsR iñs.-Eu ía caito de ios Callejones se sus­
citó ayer una reyéíts entre F/ancjsco GasCía 
Ballesteres (5) Cura y Salvador Salas, rpui- 
íando ei primero con una herida cortante de 
dos centimeítos en el costado Izquierdo.
El herido fué curado en !a casa de socorro 
próxima, pasando después á su domicilio.
Su agiesor Ingresó en la Aduana.
lia fuerza bruta alcanzó el mismo grsndíOSG 
éxito que en las greesdeotas repTeserstaciones 
de dicha obra, otorfando él público gus aplau­
sos á ÍOB artistas encargados de sti desem-
^^La*dñ hoy es noche da estrenos; Lasut^te 
de Itts feas .. del autor malagueño don A^- - 
nio Sáenz Saenz; Final de amores, aa Pepe 
Fernández del Viüar; y Armonía conyugal m  
don Luciano Boads y don Manuel de Castro y 
Tiedra.V
'■ ^ é a t r o  F M a e i p a l
Mañana debutaráen el coliseo decano la com­
pañía cómico-lírica dirigida por e! primer actor 
Ventura de la Vega. . . .
Se pondrás en escena las siguientes obras: 
Primera sección Los Granujas desempeñando 
la protagonista, Rosario ©elgado; segunda sección 
Bohemios, para presentación de la notable y suges­
tiva tiple argentina María Luisa Labal, y tercer i 
sección estreno deSB/ Dia de Reyer, coa lujoso de­
corado y atrezzo,
€)S3a©i3i^t®gs'af® Id ®  s i
Laá6 películas estrenadas gneche en este Cine 
gustaron exlraordinariameníe ai numeroso publico 
qÚB áé l asistió, pues los asuntos de eiiss son muy
notables. . , y ' ,  ,
Para el ¿©mingo y en la función de rarúe se re­
galarán á los niños varios magniScos jii¿j¿eíes, c 
mo de costumbre.
T a c i i n a  d i r e c t a
A
BEl
T E R N E
Don Ziilo Ze!iipii!fí?aíii






que se ha hundido la casa donde habitaba uní . . dise^ustos entre éste y Sánchez Toca 
matrimonio, ten una hija dé dos añas. |exiai ^
Esta falleció y los espesos se éncuetitíánj «gravemente heriáos. j El alcalde de Madrid y, Laĉ ^̂ ^
De Gaaaalajára
Efl el pueblo de Medina un sargento de íal ̂  pgjg tratar dti asunto,
guardia civil que paseaba junto á un tejar, o b -p  i acietva autorizó dicha reunión,que se eele- 
seivando un montón de pinos r e c i e n t e m e n t e g i  ijg sesiones del 







terrogó á la mujer del dueño del tejar.
De improviso salió el esposo y mató ál 
gente, de varios hachazos.
Ei criminal fué detenido.
 ̂ B© Aleiva 
El padré Cucarella fué trasladado al hospi­
tal de Algemesi, por manifestar que estaba en 
fermo.
Reconoeldo por el forense, éste declaró qm 
la enfermedad era fingida.
El juez ordenó su traslado á la cárcel. 
Cucarella declaró á un periodista que el di­
rector del hospital le trató muy bien,alojándo­
lo en §1 mej>r departamento
De Barcelona
Monederos falsos
Hoy fueron detenidos un hombre y dos mu­
jeres que expendían moneda falsa.
Los tres se dedicaban á la 
raíijas.
y ^ la i ta
El obií̂ po de Astorga y demás prelados que 
gesíionán la mayor brillantez de íijtóas ^  
centenario de los sitios de Astorga
í  PritBO Be Rivera y » ' ¿ « . l ' S l i  El primero les prometió facilidades para ei
venta de ba-
0
1.1FJL Ayuntómlento proyecta e o n s S ? e 3ta- 
blecer un gran maread® de frutas al por ma-
y°tí iMtadSsf
Frodnoto
Las fundones á beneficio dé lo# damnlfícae. 
«US Habanos, ceifebíatías^ ios dnemátógra-
fos, produjeron un resultado importante.
traslad» de los restos del general Santecildes 
que se hallan enterrado en Alicante.
Se construirá un mausoleo en ia Catedral, ]
se le ereglrá un monumento. x.,,-:-». inq
Fíguérea ofreció fondos para í J[°?
dos primeros pisos dei nuevo Pa*ac o episco­
pal, donde se instalará la exposición perma 
nente de arte retrospectivo.
N e a a v a o  
Los revendedores de billetes 
en Hacienda un recurso contralla 
sdi»ta fíBvínta oOr entender que el mimstíO ue 
ta noberaacmsBlo puede tateivenit en las
U - 2 t í S < ie  o.deo púbüeo, vMvv . j.,efrjg! exclusivamente, al de na 
la parte inüui... —.0 ellos están autoriza- 
cienda, adviftiendo quei , ' *-’uoosiciqnes
dos por la ley Sil vela y por las 
pasteiiores que regulan ía reventa dé Dm»~ 
tes.
,  ̂  ̂ _  ^© fi© n
 ̂Ha dicho Méiquiádes Aivarez que defende­
rá el aeta de Aszeti. I V \  .V i
los fávofables argumshíos para tó di­
putado valenciano,se aduce ei de que á Salva-
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Angiolina fué uua víctima del agradecimiento de su pa- 
dre.
Porqué Angiolina amaba con toda la fuerza dé su primer 
amor, inspirado por él amor ardiente de qn hombre á quien 
-enloquecía la pureza, la hermosura, la juventud y la nobleza de 
Angiolina.
Jacobo Prospefi, que así sé Ilaniaba el amante de Angioli­
na, era un horhbre ©scuí6, un aventurero napolitano, uri mise­
rable, paro dotado de cuantos alicientes de figura, de palabra 
y dé seducción pueden impresionar á una joven sensible, inex­
perta, pura.
Angiolina no se. atrevió á desobedecer á su padre, y fué 
esposa de .Barbarigs.
Barbarigo compréñdió demasiado que era el sacrifícador 
de una victima; comprendió también que Angiolina amaba 
á otro hombre; pero no podía dudar de su pureza, y lo de­
más le importaba poco; su objeto era tener un heredero de su 
nombre, y la naturaleza, que rio necesita del amor de la mujer, 
hizo madre á Angiolina, que díó á luz en el término preciso, 
después de su casamiento, á Estéfana.
■ Pero algún tiempo después, Barbarigo, al entrar una noche 
en el aposento de su esposa, lo encontró abandonado; Angio­
lina había huido.
Jacobo Prosperi había logrado exacerbar la contrariada 
pasión de Angiolina, y ésta, desesperada ya, lo había'arrostra­
do todo.
Giacomo Barbarigo apuró una desesperación horrible; se 
sintió herido á la par en su amor y en su honor, porque había 
contraído por Angiolina ese ámbr desesperado, tenaz, rece­
loso, de los viejos que conocen que no pueden ser amados.
Barbarigo se valió de iodo, eí poder que le daba su «lía
■ ffn la República para" buscar y castigar á los culpa- 
.̂v --Cirros de Venscia se pusieron en supQSieiuí. . k X X, íx j  j  . "••'«auisas, se encontróbles, y la mitad de los es..,-,
biisca; ál fíií, después de seis meses de
á Angiolina moribunda en un miserable capucho dQi l ‘p*--
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vere,en Roma; Angiolina había siio abandonada por su aman- 
- te, que ía robó las ricas alhajas que la desventurada joven 
había Levado consigo, y avérgóhzáda, arrepentida, desespe­
rada, proscrita, había enfermado, y moría entre la miseria y 
los remordimientos.
En vano fueron cuántos esfuerzos se hicieron para salvar­
ía, en vano Barbarigo, que se trasladó rápidamenté á Roma 
llevando consigo á ía pequeña Estéfana,^ la perdonó y la con­
soló; Angiolina murió sellando un frió beso en 1a boca de Es- 
téfária, y esífechandó débilm¿nte con una mano helada, sá ma­
no trémula de su esposo.
En cuanto á Jacobo Prosperi, inútilmente fue buscado pur 
todas partes.
. Aquel hombre hábiá desaparecido.
Bárbafigo se volvió á Venecia lleno de dolor, y enfermo ya
de la terrible dolencia que le aqueja;
V III
'^té-
_¿Y qué enfermedad padece él noble miembro del Conse­
jo de los Diez? dijo Abén-Shariár.
—Está locó, contestó Albano, completamente loco, espe­
cialmente desde el día en que Se vió frente á frente y por un 
asunto gravísimo coil César Malatesta, con el hijo de aquel 
Paolo Malatesta, muerto extran¿úlad0 en las prisiones secre­
tas de la República.
—Estáis minuciosamente informado de la historia de mon­
señor Giacomo Barbarigo, dijo Aben-Shariar.
—Yo tengo la conciencia de Barbarigo en mis manos, por­
que soy su médico y su astrólogo. ^
—¡Ah! Entonces nada tiene de extraño que tanto sepáis;
continuad. , ,
_Desde la muerte dé Angiolina Faníi, Barbando
á adolecer de la cabeza, se hizo más taciturno y nias 
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Dsl áia 14
cuatro gitanes,autores áel hurto de ua burro á Die 
g® Gil Pastor.
—Tarifa de arbilrios extraordinarios del ayua 
tam!enío de Istán.
Total de peso; 5.4?9,080 kilogramos. 
Total de adeudo; 523.75 pesetsé.
-Circular del Gobierno civil relativa á orden pú 
bUco.
—Notificación de la Administración de Hacienda 
á la junta Municipal de Marbella, ds la anulación *’ 
de !«i subasí?, celebrada para ei arriendo de consu­
mos I
—Pertenencias r?e mina/ i
—Telegrama cficial de las sesiones de Cortes, f 
—Las alcaldías üc Cuevas Bajas^ Sedella, Arria-» 
íe y MocHnejo, anuncian las subastas d« arbitrios ’ 
para 1Ó09. |
—Relación de mozos del actual reemplazo, de 
los ayuntamientos de Benamargosa y Cártama, de 
Ignorado fíaradef®.
—Lista de los que tienen derecho á designar 
"omprosHísarisa para la elección de senadoree, en 
Cuavss de San Marcos, Nerja, Benamocarra y Oa-
tiillas de Aceituno.
—Distribución de fondos del ayuntamiento de 
Antequer?, para el rerriente mes,* .
—El Juez instructor del distrito de la Alameda 
Cita á Anteni® Yuste Caña, Antonio Camero Gar­
cía y Peíro Ga lego Mellado; el de Cádiz á Emilio 
Hatero Aparicio; el de Jerez á José María Pérez: 
Ruiz, y el de Velez interesa la busca y captura de]
Registro eiyll
Juzgado de la Alameda
Nadmieatos: Manuel Navarreíe Ganancias y 
Bernardo González Martiaez.
Defuneiones: Dolores Molina Lépez y María de 
la Concepción Benitez Gallego,
Juzgado de la Merced
Nacimieníes: Fraacisco RuIz Saníana y dos ex- 
pésites.
Defuaciones: Delores Palomino Gutiérrez y Es­
teban Romero Barba.
Recaudación obtenida en el dia de la fecha, pos 
ios'conceptos siguientes:




—¿Que le ha parecido el vestido nuevo á tu ma­
rido?
—Aún no lo sé; pues todavía no ha visto la fac­
tura de la modista.
UALAGUEÑOS
N i v e l a d o
M a ta d ® i? o  / Í
Estado demostrativo de las reses sacriScadas el | 
dia 13, su peso en canal y derecho de adeudo pos I 
iodos conceptos; i
23 vacunas y 6 terneras, peso 3.985,750 kilogra-! 
mps; pesetas 398,57. I
32 lanar y cabrio, peso 373,250 kilogramos: pc-1 
setas 14,93, f
í 06̂ 00̂ "̂ *̂ **** pe*o 1050,000 kilogramos; pesetas
jamones y embutidos, 00,000 kilogramos: pe  ̂
setas 0,00, ^
29 pieles, 7,25 pesetas.
Una pobre mujer que acaba de dar á luz un ni­
ño, dice d una individua que la asiste:
—Tome usted esía botella de vino y entréguese- 
la á la psrtera. Csja usted íanibién á este niño y 
llévelo á la Inclusa. Está bautizado.
—¿Quién, el vina ó la criatura?
En una censulta:
I Una señora hace uná hora que está mareando á! 
doctor coa una charla sempiterna, sin que éste ha­
lle medio de hacerla callar.
—Saque usted la lengua—le dice de pronto.' 
—Pero, docter, ¿qué tiene que ver la lengua con 
el pié, que es le que me duele?
—Que mientras se la examino, no puede usted 
hablar.
Hay que aprovechar los pocos días que quedan 
del presente mes para poder comprar Salchicho­
nes, Jamones y toda clase de. Embutidos, por las 
s tres cuartas partes de su valor.
I Salchichón extra el mejor que se conoce de 7 
: pesetas el kilo, hoy á pesetas 5,50. 
i Longaniza superior de 3 pesetas, hoy á 2,25 pe- 
' setas.
1 Idem Montanche de 4 pesetas, hoy. á 3 pesetas.
Morcillas extremeñas de pesetas 3,50, hoy á 
2,50 pesetas.
Tocino fuera de puertas 14 pesetas la arroba. 
Todos los días hay Magro fresco y despojos de 
Cerdos á precios los más económicos..
U  CARNECERIAS 34 AL 38
Construcción^y Reparación de toda clase de ob­
jetos metálicos.




Banco Hípoteesrío de España
TEATRO CERVANTES.-Compsñia cómíca 
dramática dirigías por los primeros actores DonI 
to Jiménez y Francisco A Vlllagómez.
A las ocho y media: «La suerte de las feas» fe» 
treno), «Final de amores» (estrene) y «Armosía 
conjugal» (estreno). *
Entrada general, so, 39 céntimos.
El impuesto del timbre á cargo del público 
CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Situado ea lj
Delegación de Propaganda de Málaga y su provincia} pizza, de los Moros.)'
El Banco Hipotecario de España hace actual- i Esta noche sección continúa desde las siete * 
mente sus préstamos á 4.25 Qi,0 de interés anual y media exhibiéndose doce cuadros cinematográicni 
0.60 de comisión, más la amortización ebrrespon-, de las mejores c^sas de París. “
diente según el plazo de5.á50 años. | Preferencia, "'0 céntimos; general, 1@.
Don Manuel Fernández Gómez, ,Dttegaio de Pro4. SALON NOVEDADES.—El domingo IT-seef.n 
pagando, Molina Laño 14, bayo, contesta gratuita-' tuará en este Salón, una gran fuoción á benXfñ 
mente las consultas que se le hagan y facilitará de las víctimas de Italia, organizada por lesalum
le pidan.; nos de la Escuela Superior de Comercio tomandncuantos antecedentes é-instrucciones se
I T e n t a s
P a r a  o o m e r  b i e n
toinando• parte en ella los señores don Salvador Revea don 
I AquUes Pettenghl, don Federico Fazio y los áelo. 
l res Madroftero, y Ruiz López, 
i Tambié trabajarán Les Ygylles y los Bostens «á 
I La Comisión, *
Entre amigas:
Ruiseñores,—Juan Seguí.—Paseo de Sancha, 1C9, 
Seivende la casa núm. 73 de la Alameda de Ca­
puchinos y Luque 2.—Razón en las mismas.
—También se vende el mobiliario de un gabine-1 
(laño.—Razón, Torrijos 104. |
ORTIZ &
EN LA OALETA  
Se sirven banquetes.—Espaciosos merendero 
son vistas al mar.—Mariscos y pescados á t®das 
horas.—Teléfono 214.
CINEMATOGRAFO PASCUALINI.-(Sltuadtt«^: «1 Salón Victoria.) '  ‘«auoeii
Esta noche se verificarán cuatro secciones 
Entrada de preferencia, 30 céntimos; genera!^
Tipografía deELPÓPiAAR
1| Fllüll BFlIlM DE WDI PBOIDIÍIIllil I  ElDDlTIItlIll
M U á n  1 9 0 6 ,  G r á n d  F p i x
____ ___ ^   ̂ más alta veeompensa
or í (ifindes premios en Psrís, Níjpoles, Londres, Bruselas, lieja, Milán, Madrid y Bndapg
A L A Z O S  Y  p ® s ® t o s  e a  r e p a r A o i o n e s  y  c a m b i o s
' Y  ALQUILE RES. PRECIOS Y CATALOGOS DIRIQIRSE DIRECTAMENTE A  LA F- ORTIZ & CUSSO
» » -«SI V issíns£.«©Asrrs ee la
m m S  . P r & f m m m p  E S m E S T &
Lsatfisa .  ofl POLVOS - oi9 ^^^ETAs^coe8i»asiai9AS ( Pililcpas)
de mi JARABE PAGLIANO ona merefa dañosa parala il*  
da ** Bembre EaSESTO PAGLIAIÍO, me ha sido usurpado. Esté atento «I pábUcoinj-
m r^o , y oro, iegaimehte depositada. Todo frasca y toda cajita siinnl marea están faisiaeados. Yo nsrses'nir^ niriiniaimA«fA » mitíat, tauiana «,...,1../... a . oa.•««» 3 l ra nia a íi o n mijudicialmeste á quien falslSca mi producto, á quien usurpa mi nombreProf. ER- 
PAGLlAflO, y a quien son la veata de tai faisiñcacíóa produce daño á la saiúd pública y á mi rapataciéa.fldgi Î AWAtOOijbof AMbA '
PBIO FOiDGEHIti 1! F. DE ll
farabedeHemoglobínayGlicerofosratodecaUd.deHipofosSíos. Id. deHoia de Noiraí indadn m . . .  ------------™
Id. de (3iberí. IJ de cilicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id.̂ de Quina ferruginS). d f Rábanoioda M   ̂Qlicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id Yodotánico Id Yodotáni
la  oto,«duro, de Hierro Inalterable. W. Yodotánico. Id. Yodotónico fosfeSdo. »■ “ -de ^  P 'P 'fy-« •  de tola: Id. de Pepsina. Id. de Pepsina v f f i




Clícica favorable de más de medio siglo, co­
mo se demuestra con las estídísticas de «cu­
rados», en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, deí 
Hígado y de la Piel, con éspecfaüdad H e r ­
pes, IS scrtffa la» , E r i s ip e la s .  Va-
\En bebida.---En baño venta de®1)tehafen*Amad^^^
guerIas,_y_JABDII!íES, 15, M a d rid .
Alimento concentrado é higiénico, el mejor y 
más económico par^ Caballos, Muías, Buey es, 
Cerdos, Ovejas, Cabras, etc.




o n ' ^ r i p a f i e s
n ® s f i t e s I
Oipujaao DsBtlsta 
Legalmente autorizado. 
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa cSien 
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la cOnlca 
I dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras comoíeías á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orlSca 
por los últimos adeíaníqs.
Se^hacela exífacc.?én de mue­
las sin dolor, por, tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas cala.
Pasa á domieliio, á las casas 
ae BeneScencla y á los pobres 
ae ssISBinldad -Ies ssisíe gratíi, 
^  casa Alamos SB
v o 7c Seder.zon illa23; Madrid,; Se vende
nn plano en buenas condiciones. 
Razón, Hospital Civil 15, l .“
contiene 40 OjO de azúcar, la cantiddad mayor 
que existe en los alimentos melazados. Aumenta 
la fuerza y resistencia de los animales de trabajo, 
por ser alimento esencialmente muscular. , 
Depósito exclusivo para Málaga, Córdoba y
I Se enseña un negocio para en 
I seis meses dobla el capital bajo 
I de un sueldo fijo ó una prima de 
I consideración se enséña prácti­
camente.
Alameda Capuchinos n.® 30.
áMTOMIO VÍSEDO
E J L E a T R I G I S T A
Mol^nik U s tr iO f 1
provincias.
dlle  Barroso 2.--Málaga
Se alquila
por
EIGOB M P E A B l
Cura segu  ̂I  pronta de la a n e m ia  y la elo2Posis  
el i-f íe e f  de los feríueinosos.
no ennegrece los tíleníes y no constipa.
Depásiío en todas las farmacias.—C © ilin  y  P a -
B u e n o , B o n i t o  y  B a r a t o
cío J f ^ ”íaHer^de^” toda clase de libros de lectura y para el eomer-
Ffáncisco de Víana Cárdenas
Los Mártires 11» dónde sa disecan toda clase deavc?>
el portal de la casa calle de To­
rrijos, núm. 43, con habitacio­
nes para vivir y agua de Torre- 
molinos.
Para su ajuste, calle del Mar­
qués, núms. 10 y 12. Y se vende 
una prensa de copiar y varios 
muebles. Se vende una alfombra 
de Bruselas de 5 li2 metros de 
larga por 3 1 j2 de ancho, y otra 
de terciopelo con 4 metros de 
larga por 3 3[4 de ancho.
acr'editada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa­
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores.
fofA además con un extenso y extraordinario surtido de apa- 
r a í^  de alumbrado y calefacción eléctrica.
rt-icto y preciosidadés en objetos de
asirte como tulipas, pantallas, piñas, globos,
artículos de fantasía en el ramo de electri-
adek^te^^^ ^ colocar lámparas desde la cantidad de. seis pesetas en
isR de lámparas, sóbresaliéndo
fiHA ^'^If/om, Fulgura, Osram y Philips, con las
7<?0cía economía en eleotisumo. 
conceder toda clase de facilidades aípú­
blico, verifica instalaciones de timbres en alquiler mensual. 
M O L .m A  ]LAfUO, 1
Matrimonio
sin hijos, de 35 años, intachable 
conducta, con documentos para 
, emigrar, se ofrece.como sirvien­
te, áTamilia que le pague pasaje 
a la República Argentina, ó Isla 
de Cuba.-Razón, calle Gamas 
nuinerp 4. Albardonéría.
Persona que renne excelentes 
condiciones, se ofrece para dar 
lecciones á domicilió de lectura, 
•setitura y contabilidad.
En esta Administraeión infor­
marán.
Torno
Compro torno mecánico me­
nor de un metro y lo más com­
pleto de accesorios.
Dirigirse á Pay-Pay, Mar­
qués de Larios 1.
Se peelben esqué* 
las de detuHción 
'hasta las euatvo 
de la madrugada
ÍOO ELPASTELERaBEMABRIOAL
^ ‘-baiosrir-1 .. a 108 iraoai
el gobierno; el, el más anciano de los senadores, ha pod do
S d T e ? ;" H  D»x; per; nnn^a ha
de lo. n i ^ '■«I Consejo
" cz, y es, por decirlo as!, el alma de la República 
—íApesar de estar loco!
-Barbarigo solo está loco cuando encerrado en su cáma-
^ bacB el recuerdo punzante de
sus desgracias; pero desde el momento en que la luz del dia 
dumma las vidrieras de colores de sus balcones, deSe 
mentó en que- oye la voz de sus secretarios que van á prés!L  
társele cuando aún está en el techo, cumpliendo sus úrdenes- 
el alma energ,ca de Barbarigo pertenece por completo al S  ¿  
o. el noble anciano se entrega á sus ayudas de cámara, que le 
visten y le ponen su eterno traje: la toga roja y  el birrete rolo 
del Consejo de los Diez; Giacerao Barbarigo, encorvado ba o 
t  peso de sus ochenta años, se pone á despachar ayudado por 
los jávenes secretarios del Consejo de los Diez, los n e g S  
mas arduos del Estado, que se conlian á su acris.lada lealtad 
y a su gran experiencia, y Venecia duerme tranquila bajo el 
amparo de la prudencia, de la sabiduría, y del valor de e s ' 
gloi loso aticano, cuya sangre, cuya inteligencia, cuya vida" 
eiilera ha estado consagrada al servicio de la República, á pe- 
s .r  de los contratiempos y dalas desgracias que el ilustre Bar-
d ^ s f a t o r " ' ' '" ’'" " ' '” í”«™°
-Vengamos, vengamos á Esléfana, á César Malaslesla 
al asunto en fin, que rae ha traído á veros señor Tieppolo. ’ 
-C e sa r  Malatesla, como ya os he dicho, es un hombre 
procaz, al que envalentona su buena fortuna con las muieres 
fácil-", sus grandes riquezas y la protección de la República 
rie qaicn es ahijado; Barbarigo le amaba y tolerabasusiocu- 
r  .s; Ptru una idea Inuy semejanle al remordimiento que se 
abitaba y se agita en el fondo de su alma; parecíale que por 
exceso de amistzd i  Fanti.y por obtener de él la mano de su
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bía logrado de él una declaración, que al mismo tiempo que 
disculpaba completamente á FantI, hacia reo dejin horrible 
crimen, á más del crimen de traición al calumniador, puesto 
que habla confesado el asesinato de su esposa.
Barbarigo unió á la delación de Malatesta, su confesión en 
el tormento, y dió parte de todo al Coosejo de Jos Diez.
 ̂ El Consejo decretó la muerte de Malatesta. Pero atendido
a que llevaba un apellido ilustre, que tenía un hijo pequeño, 
que es César Malatesta, y para no arrojar una mancha tan fea 
eu el patriciadb veneciano, añadió á Ja sentencia de muerte la 
clausula de que la ejecución fuese secreta,y que después se 
quemase el proceso.
Se decreta asimismo que su hijo César Malatesta fuese 
puesto bajo la protección y tutela de la República hasta su raa- 
yor edad.
El Consejo, condenando en secreto á un patricio, respeta­
ba al patriciado, se defendía á sE mismo; no quería que el pa- 
triciado se desprestigiase ante los, ojos de la multitud, y Pao- 
¿ la d o  estrangulado secretamente en las prisiones de
Envuelta en un misterio, guardada como un secreto de Es- 
a o la muerte de Paolo Malatesta, todo el mundo le creyó per- 
1 o, a -ver que pasaba un dia y otro, un mes y otro mes, sin 
que apareciese aquel hombre que tanto brillaba por sos rlque-
Por sus desórdenes
r a . f / f  f  la desaparición de Paolo Malatesta, su hijo 
Cesar fué adopjado y puesto bejola tutela de la República.
Ai aflo también, se celebraba con gran ostentación la boda 
de Giaco.no Batbarigo, que ya contaba cincuenta y seis anos 
con Angiolina Fanti, que solo contaba diez y seis.
Lázaro Fanti, vivamente agradecido a! gran servicio aue'‘le
había prestado Barbarigo en el asunto de Malatesta, no pudo
menos de darle su hija Angiolina. cuando Barbarigo s ^ a
dió por esposa. se la pi-
m
FtciiBiisá I
s in  m edicam entós, p ronto  y  g ra ta ­
m ente aprovechando las. fuerzas org'á- 
nicas naturales, inducidas al organism o 
genital de am bos sexos, al que comu­
nica los ardores y  lozanías de la m ás 
sana y  vigorosa juventud . .
N uevo rem edio ex terno  K ls it iff  
Los in t^ n o s  ó no produ­
cen efecto si son débiles 6 perjudican 
la salud al ser enérgicos. P ed id  Ñ lsíe.yl' 
H ® S8íiall© , á  5 p s se tw  en todas 
boticas de E spaña. D e ven ta  en H ála»  
farm acias de D. F é lix  Pérez'Sou- 
yirón, g a n a d a ,  42 y  44, y  de D . Tuaa 
B au tistá  Canales, Compañía, 15, y  en  ? 
todas las boticas bien su rtidas dé la ' 
capital^ y  de la  p rovincia.—|Suprem o 
tratam iento  por el qué se consigue  ̂
e m g í f  s m t Q  y  m  peligrol /
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números 11 yrl2. en Puerta dell
